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la Guerra Rusa-Japone- sa.Tocante a ios
2 í h i
mas noticias excepto una confirmación
de la retirada de loa Husos y su llegada
A Mukden, llevando consigo doce mil
heridos. Los últimos despachos asegu
ran quo las bajas habidas de uno y otro
lado eu Liao Yang, ascendieron A oO mil
hombres, sin contar los heridos.
fiesta del Trabajo.
El Lunes posado fué el día dedicado
1 honor del trabajo. Por toda la repú-
blica se susK'udierou los que hace rea
para celebrar con ritos propios y conve-
nientes ceremonias las glorias y triun-
fos del trabajo. Nadie ha pronunciado
elogio mas elocuente en alabauza del
trabajo que Plácido cuando con pluma
inspirada escribió estas palabras: "Noes
por cierto al guerrero belicoso, destruc-
tor de su propia semejanza que, en me-
dio de la huostas sanguinoso, con plomo
horrendo y homicida lanza, la paz per-
turba del postor bondoso, aestruye, que-
ma, avanza, y en medio de las huestes
EN LA TIENDA
I Romero lile
NOTA:
El surtido de verano
qno compramos fué ds lo
mas selecto y Tunado
que jamfls ha sido traído
I A Las Vegas. Deseando
ubrir espacio pura colo-
car el surtido del otoño
y del invierno velidere-ijio- i
bosta un go acabe
la estación lodos los efec-
tos de invierno precios
que uo tieueu compten-ci- b
en ningún otro lugar.
Aprovechen las oportu-
nidades qno ofrecimos
I en esta venta para hoeer-s- edo buenos efectos á
precios que los sorpren-
derán por su baratura.
I
Homero Mercantile Co.
LAS VL0S, N. M.
chas por los h gisl8'!ores que el pueblo
luHtiiia A la legislatura, por medio de ku
sufragio, y como ti pueblo es siempre
descuidado en este importan imiiio asuu-to- ,
ln legislaturas generalmente, con
puras honorables excepciones, se compo-
nen de hombres de la mas indigna ralea
que hay en el país hombres, cuvas
mezquinas capacidades sui solamente
igualadas por su invencible ignoraucia
y ausencia de rectitud y valor moral. El
resultado uo puede ser menos que fatalí-
simo jara las masas del pueblo; porque
las compañías, compuestos todas de
hombres astutos y sagaces en negocios,
se nprovecliou do esta oportunidad tan
favorable y ventajosa pura hacer ellas
mismas, ó, por medio de sus ageutes,
euanto so les antoja con los imbéciles
que el pueblo envía allí A liao r leyes.
Las leyes, pues, quo so hacen favoreoeu
casi eu su totalidad á las compañías, y
el pueblo coa harta injusticia, en núes
tro concepto, se queda quejándose do
las cortes iorque deciden en conformi-
dad con esas leyes, y las hacen ejecu-
tar. Por otra parte, nun cuando hay
bueuas leyes quo favorecen los derechos
justos del pueblo, las decisiones do las
cortes sobre ellas muy anienudo no se
ejecutan por causa de la timidez ó veua-lida- d
de los oficiales encargados de su
ejecución.
Pero y habrá remedio pnra todo esto?
Sí, y muy eficaz y está eu las manos del
mismo pueblo. Esto uño es un año en
que el pueblo habia de ejercer su poder
para poner ese remedio.
Si en vez de mostrar aquella soberaua
apatía por las personas que vau á repre-
sentarlo en la legislatura; i eu vf z de
dar su voto para oficiales de condado ft
hombres que no aspirau al destino mns
que por sus emolumentos; si en vez de
mostrarse frios eu las cosas que tan ín-
timamente so enlazan con bus Intereses
mas caros, las masas del pueblo se po-
nen á reflejar y meditar sobre esos asun-
tos, y escojen y votan por jiersonas de
inteligencia, juicio y valor, su triste
condición tendrá necesariamente que
cambiarse en una condición próspera y
feliz y nunca mas se veráu eu !a equivo
cada necesidad de ultrajar la propiedad
agena para librarse de sus males.
La Voz dkl Pi EHI.O, al deplorar he-
chos como los arriba referidos, y al pro-
testar e íérgieainente contra su conti--
iacion, desea asegurar A to.'o eiin'a-dañ- o
que no lo haon por ningún motivo
que tenj.'a en su contra, lo hoce en aca-
to A la justicia y buen úrden, y para
aconsejar á todo buen ciudadano el ir
de esto, y al propio thjmpo, evi-
tarles ft mochos, si le es posinle, el que
se metan eu enredos, de los cuales con
mucha dificultad y costo podru extri
carse si tioueu la feliz suerte do lograr
tal cosa.
ir q
lVIdlUlllCld.
w--
MANDADNOS VUESTRAS
Ferretería de la
Calle del Puente.
'A
4 BARATILLO
Ropa fina pard WM
Después de lu tremedda batalla de
Liao Yang en la que la victoria o de-
claró al fin en favor de los Juanetes,
uuuqne no hasta que tío hubierou ofii-d-
uua jn'rdida de .10,000, y hecho ellos
A los Husos otra de 25,(X)0, el gueral
ruso Kuropalkiu dio órden de retirada
porque ra le era imposible resistir mas
los asaltos contiuuos y soberbios de los
Japoneses. La retirada se hio en di-
rección A Mukden, ciudad situada al
Uordeste de L 10 Yang, seguida muy de
cerca por los infatigables Japoneses bajo
las órdenes del General Kuroki quien
hizo todos los esfuerzos quo pudo por
cortar la retirada A Kuropatkin, cercar-
lo y obligarlo A reudirse. A pesar, siu
embargo, do los prodigios de alor del
ejercito japonés, y la táctica tan consu-
mada de su habilísimo general, no le fué
posible lograr su objeto, y Kuropatkin
entró A Mukden tiu haber perdido un
solo cañón.
De la 'jutalla de Liao eu que cerca do
medio millón de hombres combatían, se
dico que fué' la mns sangrienta que se
ha dado desde el comienzo del siglo pa-
sado á esta porte, superando á las más
grandes do las guerras napoleónicas en
la furia de sus ntaque s y las pérdidas de
seres humanos.
En Mukdeu Kuropatkin proouo ha-
cer su última y suprema parada, y del
desenlace de una batalla que allí pueda
darse dependerá la suerta de la guerra.
Si Kuropatkin sale airoso y gana la ba-
talla, el golpe será bastunto duro para
los Japoneses; pero si estos ganan se
considerará su triunfo como virtualmou-t- e
la conclusion del titánico conflicto, ó,
á lo menos, su continuación se aplazará
por algún tiempo por razón do la proxi-
midad del iuvieruo.
Por otra parto los Japoncst s estftu re-
doblando sus empeños eu hacerse due
Cos do Puerto Arturo y se creé que muy
pronto habrá nuevas de su rendición fi
nal, Cualquiera que sea el fin del resul-
tado, lo cieito será, que en ambos coso i
siempre Lázaro padecerá, y, por Lázaro
dunu.H A entender, Ins multitudes de
geute de uno y otro lodo ipio neeoMuio
mente tendrán que perecer.
I.A IIAT.M.I. V r K 1.1 AO VA MI,
La Batalla de Liao Yang, donde tan
terrible desastro han sufrido las armas
rusas, ha sido i:o solo una do ni mns
grandes y (angrienlns do estu guerra, fi
no nn:i do bis mas grande y sangrientas
que registra la histoiia. De ella dice un
corresponsal:
'Kl número de combatientes era casi
irfual, presentándose en batalla do cada
parte cerca do doscientos mil hombres
con 1,(100 cañones.
Por la mañana del último dia de Agos
to los Japoneses abrieron el fuego sobre
líneas do los Uusos que en forma de
círculo resguardaban la ciudad de Liao
Y'ang. Los Ilusos estaban bien atrin-
cherados en todas sus disposiciones.
Los Japoneses con arrojo tiunca visto
avanzaron sobre el enemigo á la vez que
sus cañones lanzaban sobie las posicio-
nes de les rusos tremenda granizada de
fuego que caía sobro el enemigo y lodes
trozaba despiadadamente.
Se siguieron vurias cargas á la bayo-
neta á lo largo de las líneas en una
de diez á doce millas, y aquello
fué tremenda carnicería. Los Uusos á
defenderse tenazmente y los Japoneses
á lanzarse sobre el enemigo.
Dicen los que presenciaron la acción
que la historia no describa heroísmo,
arrojo y valor, como el que se vió eu
aquel dia de sangro.
La batalla continuó dos dius sin ven-
taja de ningún lado.
Ya el Viernes los ataques do los Ja-
poneses fueron tan irresistibles que los
Uusos so vieron obligados A retirarso
detrás de las fortificaciones.
Cen a de la ciudad el terreno es llano
y los Rusos pusieron su caballorín en
operación con buenos resultados. Vien-
do esto el comandante trató do empren-
der una movida do mus importancia,
pero los Jupoueses que no duermen diri
gieron el fuego do varios cañones sobro
la caballeril yen uu abrir y cernir do
ojos les tumbaron mus do quinientos
ginetes. La caballería no volvió ft en-
trar en acción.
Cuando los Husos so hubieron reple
gado en la ciudad los Japoneses dieron
un asalto general con tan buen resulta
do que el comandante Huso viendo su
ejército on peligro ordenó la retirada.
Esto fué un desastre porque so puso
fuego ft his eiiome-- cantidades de mu
niciones y provisiones quo los rusos
hablan acomulado allí por valor de
millones y millones, (ron parto fué
prosa do las llamas, y otra parto cayó
en poder do los japoneses. Para salvar
éu ejército t i comandante ruso tenia
que pesarlo ul lado del rio Taitso quo
corro al corte do la ciudad. Era esta
empresa dificultosa pero la ejecuté) con
pérdidas considerables; centenares de
rusos fueron hechos pedazos por la me-
tralla japonesa, mientras quo en luga-
res del rio so ahogaban ft montones.
En esta desastrosa retirada los rusos
perdieron mai do 200 cañones quo los
tomaron los japoneses.
Eu uu camino pico retirado del cam-
po do batalla un oficial capturó un con-
voy ruso que llevaba cinco milloues do
rublos en metálico enviados para pagar
á los soldados rusos.
La sangre oorrié) A torrentes por esos
días hubiondo sucumbido víctimas do la
guerra cincuenta mil hombres entro
muertos y heridos. Los rusos perdieron
0,000 y los Japoneses 25,000.
LO IXTIMO.
Del teatro do la guerra no hubo ayer
Corta Cercos.
la Violencia es un Crimea Contra
las leyes Humanas y Divinas.
RECLIRDLSE OLE IL RESPETO DE
DERECHO AOEXO ES LA PAZ.
Hemos oido ua cuento al efecto de
que una vez uu necio compró un par de
zapatos. Llegado á su caa trató do po
nérselos, pero halló que le quedaban
muy chicos, y, como necio que era, no
se lo ocnrriM el ir ft cambiarlos,
ó tal vez creyó en su simplicidad, que
uo se los hubieran cambiado. El caso
es que ni fin cayó eu la idea de trozarso
la punta de los pies con una hacha para
que lo vinieran, cuya idia habría pues
to en ejecución, al no haberlo atajado
sus pariontes.
No menos himplen, por no decir no
cus son, en nuestro concepto, todas
aquellas personas que, para remediar
sus agravios ó injurius, acuden ft recur-
sos que non siempre, no menos malos
quo bus injurias, cuando uo mucho peo-
res. En otras palabras procuran curar-
se de lo quo adolecen con remedios que
sou, como dice el refrán, mil veces
peores que la enfermedad,' la cual ne
cesariamente so agrava y se hace por
lo tanto mus difícil de curarse; míen
tras que i hubieran tenido una poca de
paciencia, reflexion y prudencia habrían
logrado lo que prdtendian sin hacerse
criminales ante las leyes humanas y di-
vinas.
Nos referimos n ciertos desmanes que
so han cometido recientemente en la
Merced de Preston Deck, situada, parte
en este condado, y parte en el condado
do Leonard Wood.
Parece, según nuestra información,
que algunas perdonas allí se han toma-
do la medida extraordinaria, por moti-
vos que no sabemos, de desbaratar los
céreos do la compañía que pretende ser
dueña do esa merced.
Sentimos profundamente que, en un
momento de d sviado cilo ror cunlquit.
ra quo sea su motivo, esos señores ha-
yan cono tid ) peor des icierto que e'
que se proponía el (simpleton ñ quien nos
referimos al principio de este artículo.
Decimos peor desacierto, por razón que,
no solamente es uu desacierto, pero has-
ta mi crimen. Si nuestro simpleton
quiso trozarse los pies para que le entra-
ran los zapatos, se iba l cortar ft lo me
nos lo que indisputablemente era suyo;
pero esos Sres. concediéndoles que tu
vieran algún derecho en lus tierras en- -
encerradas por esas cercas, qué derecho
tenían ft los postes, alambres, puertas,
qno en esos cercos habia? Ninguno ab
solutamente. De consiguiente, en vez de
hacerse uu beneficio, en vez do lograr su
objeto, cualquiera que fuuni, con su
atropello & 1 ley, no han ganado mns
quo hacerse crimiubles, y, en vez do in
timidar ft la compañía, la han enardeci-
do mns en su contra, y predispuesto á
que tal vez les pugue en la misma mo- -
niida en caso qae ft ella asi so lo antoja
so.
Cuanto se dilaturftu aun la mayoría
de los hombres para realizar la verdad
que uu mol nunca so remedia con otro
mal! Ninguna suma de males jmede
producir el menor bien.
Auu ei no tuviéramos leyes positiva
en este Territorio encontra de esos des
órdenes, uo por eso dejarían do ser des-
órdenes, por que todo aquello es des
Orden, que va en contra déla recta ra
zón y buen juicio. Por qué, pues, des-
afiarlas con conducta tan digna do van
dalos? Existen además otras leyes que
protejen y defienden A todo ciudadano
con sus justos y racionales derechos.
Porqué no so acude ft las leyes, eu vez
de ft la violencia? La violencia eu voz
de mejorar una causa siempre la em-
peora. Diráse tal vez que en la actua
lidad las corporaciones ó compañías
grandes, sohunoute son oidaB ante las
cirtes, y que rara vez se ejecutan lus
leyes contra ella?. No negamos ti iu
menso y poderosísimo influjo que esas
compeñíns tienen cu las cortes. Pero
qué razón hay do hacerse uno criminal
por tal causa? Ademas, el cargo en con-
tra de las cortes, mientras no es del to-
do infundado, es, eiuerubaigo, nu curgo
demasiado exagerado, y esto es debido ft
la preocu poción que muchos tienen con-
tra ellas por motivo, no do lo que ellos
mismo han visto y i airado personal-
mente, s no solamente por lo que otros
les han contado.
Pero admitiendo que fuese cierto que
en la mayoría de los casos las grandes
compañías siempre llevan la ventaja
cuando alguna disputa entre ellas y los
pobres llega ft las cortes, preguntaremos
ahora dos cot-as- : primera, quién tiene
la culpa, 6 es la causa de esto? y eu
lugar se podría remediar fdta
condición ton desventajosa siempre, y
en muchos casos tan dañiuapara los po-
bres?
Hespondieudo ft la primera pregunta
diremos que los verdaderos culpantes
son los mismo pobres, las masas dol
pueblo, y porque? Porque nunca se
acuerdan do Santa Bárbara hasta que
no oyen los truenos. Las cortes en
este Territorio, lo mismo que en toda
la nación, están obligadas, bajo su jura-
mento, ft dar sus decicioues en confor-
midad con las leyes qno rigen on los
districtos de su jurisdicción, y la evi-
dencia que se presenta en soporte de
cualquiera causa que unto sus tribuna-
les se ventila. Ahora estas leyes ion he
rantile 0). !
(Tienda de Don flargarito.)
Se halla lo mej or y mas nuevo en
Efectos para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Su reciben órdenes para
TUNICOS DE TODA CLASE.
Se euseñan las muostrus dg las
ULTIMAS MODAS. -
So encuentran tumbled los elegante
MODELOS DE MoCALL, CUYO
PRECIO NO PASA DE 15 Cts. Z
Se despachan inmediatamente
LOS PEDIDOS POR CORREO.
Pidan Catálogos de Atodas,
" '
-
Píkío pial,
S--
75
ORDENES POR (ORREO
o id
V'
Ulíl
in F
Fn h Tiondi ría Coíiimrh
De Barton,
Calle del Puente, A un lado de la Tien-
da de Chas. Hernandez,
Por una Mnquíua de CoserSpO.O f de Singer.
or una Maquina do Coser$5.00 de Singer del valor de 110.00
en buena condición.
'or una Maquina de Coser$12.00 llappy Home, de zabullida,
casi nueva, so vende en
dondequiera por 125.00.
Por una tienda de pared do$6.00 10x14. Ootenciodo 100 onzas,
en buena oondioion.
Los Mejores Precios en
Dinero Pagados por
Ajuares de Segunda
Visitadme cuando querai
alfombras, estufas de todas
clases, ajuar nuevo y di3
Segunda Mano á precios re
ducidos.
Afíjate, Iranclsquito.
Ahora sí, quo se alijo Francisco Hub- -
bel, ya el órgano del gobernador promul-
gó uu decreto que quiere decir, ni mas ni
menos, la decapitación de Francisco A.
llubbell, como presidente del Comité
Central Republicano, eu Albuquerque,
el Lunes próximo. El decreto no lo di-
cen eu tnut.w palabras, pero lo iudira
muy claramente, que llubbell tiene quo
ser despojado, de su autoridad oficial
eu el grauile y glorioso poi que su con
ducta, según ventilada por hombres y
periódicos de su partido, es ofensiva al
delicado olfato de 6U Lced"iicia.
El decreto después do icpurducir la
resolución que adoptó la convención
republicana de Leriulillo condenando
al Procurador Clancy, por haber hecho
su deber y hablado la verdad, como pro-
curador, continúa diciendo:
"La resolución adoptada por orden de
Frank llubbell por convención Repu-
blicana de condado del condado do Eer-nalill-
tenida eu Albuquerque, el Sába-
do panado, no puedo tenor sino una in
terpretación y una respuesta. Es ni
mas ni menos uu desafio al pueblo de
Nuevo México, al partido republicauo y
A l.i administración territorial. Ea co-
mo si se quisiera decir, estoy poco sucio,
pero, y eso qué? Esos cargos fueron
presentados por el Procurador do Dis
trito en cupliiuiento do su deber y han
sido sustanciados tauto como pudieran,
fuera de la corto; la opiuioii pública me
denuncia, y sin embargo, yo los detallo
A todos ustedes, que me toquen, si pue-
den. Yo tengo detrás do mi la organiza
eion del partido, mo h hecho de muchos
simpatizadores leales eu mi propio con-
dado, y ahora los desalío A que me ha--
i:i algo si pueden. Cuando á mi me dé
mi gana, j o me vengaré del procurador,
do la administración territorial, y de to-
dos aquellos á quienes no gusten mis
méiodos peculiares do hacer como fl mi
mo.dé gaua." Eso es dice el New Mex-
ican la rouca que Frunk llubbell eel, a
A los republicanos, y nosotros le agrega-
mos que no obstante e0o Fiauk llubbill
se los va A echar á todos por delante en
Albuquerque, el Limes, primero porque
él tiene mas sagacidad política que el
gobernador y todos su seeuuc s juntes,
y segundo porque, ni sucio está llubbell,
como le acusan, más sucios están mu-
chos otros que ocupan mas altos puestts
que él eu su purtido. Cuando so trato
de echar abajo A llubbell él insistirá en
que se hágalo mismo con otros, y hy
es donde uo va á gustar el programa.
El New Mexican en el resto de su
editorial insiste en que el buen iiunibio
del partido demanda quo llubell si a
despojado de su autoridad oficial y quo
al despojarlo se le diga quo lo masque
pueden hacer oou él, por condescenden
cia, es, permitirlo que se sia llamando
republicano y que como tal siga pris- -
taudo servicios al partido. Pero quo
cjuipreuda que eso lo hará su Excelen-
cia por condescendencia, y no porque
no esté satisfecho que por su conducta
oficial merece sur deportado fuera del
partido y fuera ú l Nuevo México.
Muerte de un Buen Ciudadano.
El Sábado do losmona pasada, eu la
noche, dejó do existir en su rosideuciu,
en el ojito del Caballo, como á tuina
tres millos ni poniente do la Plaza de
Arriba, el honrado y respetable Sr. Don
Jos éi Abeyta. J'ia original do Santa Fe,
decayó lugar se trasportó A la Plaza de
Arriba por los ti ños do M ó 51, on cuyo
lugar vivió 2S años, trasportándola al
Ojito del Cttbullo en 1SS2--
Deja pura lunientar su pérdida á su
anciana y enferma esposa, Doña liarba-rit- a
de Abeyta, á dos hijos, Cayetouo y
Folipo, y tina hija, Tomasita Abeyta.
Los Srea. Jesiw Mo Tafovu, do lo plaza
vieja, Tomás Totoya, do Puerto, Grego-
rio, Nicanor y Mónico Tofoya, du Si-
bley, y la Sra Teodortto T. do Arcbibo-quo- ,
esposa do Don Melecio Archibeque,
do Sibloy, son sobrinos inmediatos del
liñudo, siendo la madre do ostos, la fina-
da Rufugio A. do Tofoya, hermana cor
nal del finado. Toda la Plaza do Arriba
ha sentido profuudamcuto la pérdida de
U i hombro tan probo y uu ciudadano
tan útil y tervicial. Era querido y res-
petado do todos ponjuo A todos sabia
ayudar siempre quo acndiau á su gene-
rosidad. Tenia 71 sños al tiempo do su
muerte, todos los cuales los empleó eu
hacer bien sin mirar á quien. Esta re-
dacción simpatiza profundumunto con
los dolientes y les envía sn sincero é ín-
timo pésame. O. 10. P. O.
ESTA EE J UEGO DE Go LE
urangreándosc el favor popular?
Así parece. Un aumento notable
en las ventas del Mata-dolo- r vie-
ne de distritos en que el Golf se
acostumbra. La razón para esto
es clara, pues el Mata-dolo- r de
Perry Davis es el remedio más
viejo y mejor que hay para torci-
das, v dolencias todas las cuales
son de común ocurrencia, ya sea
en juejro vigoroso ó por accidente.
En donde quiera es el linimento
y bálsamo estandarte.
so engrandece, quien ser loado jor mi
voz merece: Sino el Sauto Trabajo,
dou sublime, emanación del Dios Om
nipotente, cuya alta mono celestial im-
prime sello do glori eu lu industriosa
geute. Jamás el hombre laborioso jime
ni oprimido so ve de sed ardiente."
En efecto, que oosa puedo haber mas
noble, mas preclara, ú mas exccleutd
que el trabajo? Ninguna. El mismo
Dios Omnipotente, que cou el menor
acto do su voluntad soberana pudo ha
ber hecho en un instante millares do
universos infinitamente mas bellos y
asombrosos quo el que contemplamos
todos los dios, quizo darnos uua prueba
de la exeeleucia del trabajo al tomarse
seis dios para hacer el mundo do la na
da. Si sobro esto so hace la reflexion de
que esos dias no fueron dias ordinarios,
siuo períodos inmensos de tiempo, que
constaban do milloues sobre millones de
años, durauto los cuales el autor de la
naturaleza dejó que el nuiverso se faese
desarrollando lentamente conforme á
las leyes que desdo toda eternidad le
habia impuesto, entonces si que parece,
no diremos grande solamente, sino
la diguidad del trabejo. Con
justísima razón lo apostrofa Plácido co
mo "lo emanación dol Dios Omnipoteu- -
t3."
Lo mismo que el olma humana es la
iinágeu y semejanza de Dios, su Antor y
Criador, de igual mauera aquella facul
tad suya de hacer loque no existe, aun-
que luna ello necesite material
esa facultad, decimos, es también
imágeu y s.imejatiza de uquel inmenso
poder iufinlto que "con solo querer ha
ca cuanto quiere," sin quo para hacerlo
necesite nada do previo material exis-
tente.
El ti abajo, pues, del hombre es una
cosa muy sagrada porque, representa
a iuel atributo Infinitamente activo do
U misma Divinidad.
Los hombres tuos grandes eu lu histo
ria del mundo, hayai sido estadistas,
escritores, generales, artesanos, ó
cuanto hombre so ha dedicado A algu-
na ocupoeiou, hau kido trabajadores in-
cansables, y hau adquirido mas ó menos
éxito en sus empresa eu proporción A
su devoción y amor al trabojo.
El mismo Dios Humanado tuvo una
vida en este mundo do perpétuo afán, y
no hay quien uo so extremezca, y enter
nezca, al leer la historia de los últimos
tres años do su vida empleados en la
redención del mundo la cual coronó eu
el Gólgota con el sacrificio sublime de
su vida. Contemplado, pues, desdo este
punto do vista, quo es la verdadera ma-
nera en que so debe mirar, el trabajo ba
jo ningún respecto puede Bor humillante
p.iro nadie, como creen aquellos que
por uuturaleza son perezosos, ó aque
llos cuyo afán úuico os el do apropiarse
del fruto dol trabojo de otros. El tra-
bajo ennoblece, engrandece y
A todos los que lo practican, y
si en la mayoría do los casos no
enriquece á todos, la cousa so dubo bus
car, no en falta do virtud que tiene, si
no eu el modo y manera eu que se hace, y
principalmente en la falta do discreción
do los que lo ejocutau al disponer del
fruto ipie de él logran.
Esto, sineubnrgo, no es razón para
quo desistamos do él pues todos sabemos
dos cosas muy opuestos ecu respecto á
él, y son, la una que jamás el hombro
laborioso gime, mientras quo el perezo-
so siempro se bolla en la miseria. Re-
solvamos puis todos desdo hoy, y prin-
cipalmente los quo ganamos nuestro
jornal con nuestro trabojo cotidiano,
estar siempre ocupados en alguna cosa
por poco remunerativa que soa. Soa-mo- s
económicos eu nuestros gastos
y evitemos en cnanto sea posible el
abrumarnos cou deudas itiLecesarias
cuyo efecto es sieinpro paralizar la vir --
tud do nuestro trabajo. Midiendo
nuestros gastos al alcanzo do nuestros
fuerzas, nuestro trabajo siempro.'progre-sará- ,
y cuando menos lo pensemos ha-
llaremos que nuestra economía y
nos habrán puesto on una
posición, razonablemente safa y cómoda.
El Próvimo Circo.
El circo que exhibirá en nuestra
plaza, la semana que entra, será
una de las atracciones de la sema
ua, y uno de los mejores que han
visitado Las Vegas. La colec-
ción de animales que trae es de
lo mas completo que puede ha-
llarse en un circo y lo3 artistas
que lo acompañan son insupera-
bles en el arte. A nadie que pueda
hacer el frasto para ir á ese circo
le pesará después el haberlo he-
cho. Viene bien recomendado de
todas las plazas donde ha
por vestidos finos de lana bien he-
chos Nuevo estilo -- Diferentes colo-
res el valor regular de estos es
118.00, 20.00 y 25.00.
7 POr vestidos para hombre de lana elegan-l'J- U
tes. El precio regular es 115.00 y $ll).0().
De descuento por toda ropa para mucha-
chos y niños.
Sombreros de paja á la mitad los de $1.00 50e.
The Boston M. Prop.
También en el Condado de Soco-
rro.
Una llamada firmada por José E. To-
rres, como presidente y A. A. Sedillos,
como secretario, ha sido promulgada
para nna convención republicana en la
casa do cortes, eu la plaza do Socorro,
hoy Sábado, 10 de Septiembre, para es-
cozor diez delegados quo representen di-
cho condado en la convención territo-
rial republicaua que se reunirá en Al-
buquerque el Lunes, 12 de Septiembre.
Para el mismo fin y en la misma fo-
cha, pero en la casa do Opera (Jarcia,
.Tuo E. Griffith, como presidente y J. E,
Smith, como secretario, han hecho im-
primir en el "Defensor del Pueblo"
periódico demócrata eu español, una
llamada para una convención republica-
na de acuerdo con una resolución adop-
tada por la comisión central republica-
na eu una junto que tuvo en el Socorro
el dia 2G do Agosto, 1004.
Y sin embargo los periódicos republi-
canos siguen cantando el hiinuo do ar-
monía.
EN NINGUN TIEMPO ESTA
EL, IIOMIÍKE SEGURO
CONTRA ATAQUES.
De tales desórdenes del estóma-
go como cólera morbus, calam-
bres y diarrea; p:ro estos acha
ques sou comunes durante el pe-
riodo caliente cuando es peligro-
so negligirlos. El Mata-dolo- r es
un remedio que nunca lia fraca
zado y los ataques más severos se
hau curado, con él. Evitad sus-
titutos, hay solo un Mata-dolo- r,
el de Perry Dayis, 25 y 50cts.
La Paciencia ha Cesado de ser
Virtud.
En vista de que algunos de
nuestros suserttores parecen ha'
ber echado en saco roto las aten-
tas súplicas que por correo les
hemos hecho, suplicándoles que
nos arreglen, mas que sea en par
te, lo que nos deben por suscri-cio- u,
mas tarde nos veremos obli"
gados, si no no atienden á recu-
rrir á otros medios para colectar
lo que nos deben. Eos que hacen
poco caso de nuestras súplicas,
como decimos, son pocos, y á la
vez que contra estos tenemos que
ja, para los centenares que con
tanto entusiasmo corresponden á
nuertros esfuerzos pagándonos
con prontitud, no tenemos sino
alabanzas, y ojalá que lo mismo
pudiéramos decir de la totalidad
de nuestras favorecedores.
LOS ZAPATOS DE LS- -
CIELA PARA NIÑOS.
Sufren el mas severo
trato; por lo tanto no os
conviene comprar los
de mas baratos grados
solo porque el precio es
HEDUCIDO.
La economía está en
comprar b
MEJOR
siempre en la
COMMON SENSE SHOE STORE
I (. V. Hedgecock
hrnninfrin
Al Publico.
Anunciamos al público que el surtido
de joyería y relojes que estamos reci-
biendo, para el trato de los dias de fies-
ta, es de lo mas selecto que janiAs ha si-
rio traído á Las Vega Nuestros pre
cios, como siempre, son tan baratos que
no tienen competencia en el Territorio
Especialidad: Compostura de prends-f-
relojes. Los pedidos que vengan de
afuera, recibirán pronta y esmerada
atención. Diríjanse á
Lujas & Lucero,
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i:i:i- lo ama i 1 In ma
sus "iiiaruiMi íj 4)lo que preden para que no lo rea- - no es i..ir t..
4ize. y lo hacen movidos por la ir. Kl mi T .pie . tli-- l f J.r.;Vteln (le
a lidel.'liid cell que S.'iiicli. sirvió ú 111envidia y temor de que aqifl
(.'a'.llla de su bci delicia, en lit lenlii- -hombre se popularice con el pue-
blo y que su popularidad resulte tii ra, t il i iiinh:o por i "protección" qr.e
ohtuvo de la ih' li.i gavilla cuando ya laquedado callado y que al no ha en su caida de ellos. I,n años pa lumbre le 11. '.'aha íi los aparejos en Ion
sados esos mismos bichos comba 'tíldalos ia lacio. ia Ioh con el ecuno deberlo hecho ha incurrido en una
deslealtad inpcrdnnablc á los
íooo TEEnsros
rada cual consÍRtieui1o d las siguientes piezas: (i platos para pételes, ti r latos para comida, O platitoa para frota,
(I platitos jn.ra mantequilla, (' tasas grandes y platiios, un platón extendido do iO pulgadas, un pintón largo prra
leuuibres, un platón redondo para legumbres, una a.uearera gratulo con tapa, 1 lechera, liemos crdenado 1000
temos y tendremos sulieientes para dar la vuelta. Nuestros Precios soliro todos efectos son los mas reducidos que
j iiiu'n hemos ofrecido cu la historia de nuestro neorio. Todos los cupones viejos si tenéis iueluwIo..
Nuevo Mi'xi' o, y en lo.s cuales é lisura
lia comí) uno de 1,)H protuoiiistas. u
tieron, movidos por la envidia, lo
que se llamó "La Sociedad Pro
olicilia de Slip' i inlelulente di) e-tectora de la Educación," y lo-
graron, por medio de la zizaña,
principios republicanos, y que
por su desacato debe ser se tía la-
do con el dedo y marcado como
traidor, couiosinvcrgiietua y fal-
to de lealtad á la causa
i r--s ! raí( ioll I'l'ilihen se cree tp.ie lia f ido promo-tul- ai lo nieiio- - fi no dia doc. na de indi-
viduos, y la campana apenas l;a conieu-- z
ie lo.
8 Sf BM I 3desleí rata ría y yencer el noble M UEL rUCDLUN RüICH Y COriPANiA, Propietarios.Al llou. Mi Martíaez di 1 Con
dado ile J iioh, lambii n se le tune pro í'l Cuartel (ciicral para Abastos de So Horas, Caballeros y Niños, Efectos Secos, I.Ei. Morning Journal de Albu
querque en su entrega del Mar-
tes de esta semana anuncia que
If" .j..., ........ v ...i.,...,, ...V. f
X. NI C5TR0 l lUienos por poco Dinero. Un solo Precio para todos.
t-- 516 Calle Sexta, v3 East Las Vegas, N.M.
metida una Vai na :'li ta," mas no se ta-li- e
ijue Kerá, y puedo ser quo ni él lo se-
pa, pero esto no (distant", Ioh dos, él y
Don l't dio están ciupi ñadisiiuorf en que-
rer hacer creer íi sus constituyentes que
la putiia se iiá á pique si no van &
objecto que se proponía, que
era el de fomentar la causa de la
educación en nuestra querida pla-
za, eliminando de ella todo senti-
miento de política. El móvil que
tuvieron para hacer esto fué la
envidia, porque no habiau sido
ellos los iniciadores del mov-
imiento, y porque temieron que el
movimiento, si ganaba terreno y
los Jueces de Kegistracion para
PKKIODIOO SEMANAL,
I'IHI.ICAIK ihk I.A
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
FKLIX MAKTINKZ lWte. y Kditur
ANTONIO LUCERO, SucreUrio.
EZKQUIKLO. i'K LACA, Tesorero.
I'UKCIO IK HXiUOloN.
Por u:: nfio ti.M
I'or fiéis Uliti s J.2.Í
I'or cuíitro mi ses 1 0
Tuy La (uliseniH'iou deberá i'iik'urH'i
mlt lantiulu.
Dirijas toda ('orrehiwii(li'iieift A La
Voz del l't F.HU) ó l'Ylix Martinez, Lact
Las Yw. N. M.
ENTKKED in the I'ost OíIí.b of Lant
Lhh Waa, N, M., for trniiHiuÍHhion
through tho mails ñu 2nd. cIbhh mutter
ABADO 10 do HCTlKMIiltK liiot.
l'ara PreHÍdi rite,
ALTON 1!. l'AKKLK,
Do Nueva York.
Par YiiMi Premdente,
II. (i. DAVH,
Do WYfct Virginia.
4 I
el Condado de Üernalillo han si
tKtA-ijri- fc í,Mmf.aniaju iimti na'.'j
....e!, it-i.r- i '.itmMk.---tituiuatotu-iaiM- tdo nombrados, y en todos los
precintos, salvo el de liare- -
la legislatura, y que ellos, no or Cilo
sino por salvar la pat n ti, ipiíeren ir otra
ve A la I.e'islal nía aunque sea conlas y el de Albuquerque, los El día 15MfSIHOS SlStRITORíS.Va á continuación la lhta do losseñores que durante el mes de
Julio nos hicieron remesas por
(raudo sacníicio para ( líos y sus infererealizaba lo que se proponía, lostres Jueces son republicanos en, (uando dicen eso, dizque ponenhiciera perder á ellos prestigio enEsto de que los tre3 Jueces sean del corriente llegarán á las Vegas las Exhibiciones Consolidadas deuna cara tan santui-l- que iu un santo
suscricion á La Voz pki, 1'ukiu.o.republicanos dice el Journal la política. Es difícil predecir
cual será el éxito que el señor Ro
! D Íín 1 i líiÉ Pi rjt a mm or ra esv rmaunque contrario ú la ley, no debe Al anotar sus nombres y los pa-iros correspondientes, aprovecha
lo podriu luieer mejor, peio es evidente
quo el puelilo ya no los quiere creer, ju,-K.'iiid- i)
por las fusiones ipio están efee,
ttiandoso en i sos intuidos de Dios.
mero tenga en su causa, pero
extrañar á nadie, pues no es la 1 i ; Lt i r.i ti w ?! w ti i ti-i- r m h u is ía vi h ei m ia ijmos la oportunidad para expre-- jnegar que defiende una causa jus , íM BBS i B P i U P 1 H I B MS S vprimera vez que de esa manera se sanes puuiieaineiue miesiras mas; t t r ra l ,4 mm - m apa r i aim r 1 " 1 su p, j ait arm m aam nm aaa .nsta y que lo hace con la sinceridad CURA PAK V DtiliOit l)K OAP,E,A V ' t il W fi M H K H H lí H H . 11 ti tí ñ M H B H ft H M RHexpresivas gracias por las mis-
mas. Siuen los nombres:
pisotea la ley. Lo que le extraña
al Journal es que los Jueces ha
ÍA Ei U U vW w' it B fciiSif i U.MBBgí?I uvunoii t i otro illa una caria lie u,ia
señora ( íi la plaza do líanlder, (olo.,yan sido nombrados con tanta an que debiera ser do i'dcie's a gentes ipie
de su alma es negar la luz del dia,
y se necesita que uno sea muy
mosquino para hacerlo.
MAS MOTINES.
Los diHturliiorí do Inn l(,'ihtaH no w
ticipación. Ahora lo que los de están iiuilestadas con ataques do do
tnóeratas deben hacer es cuidarse lor do cabeza, r.scnlio que tuvo estosEn el condado de Socorro los
ataquis cosa de cuatro veces ú la semade los muertos y de los ausentes
para no dejarlos votar, aun na y se veía obligado un luieer cania yrepublicanas están divididos me-dio á medio y se cree que habrá
dos delegaciones disputantes de
ese condado en la convención te
que :e insista en ello. El
nproxiiimn en hu gravedad tanto cuino
un desorden del linterna, Trabajo
pérdida ilo muTio, tension ner-
viosa nc Ni'Kuirnii por una caid'i eunqile- -
pcriiiaiiecar en ella do H íi JO horas cada
vez. I labia i stado lidiando de esla ma-
nera por vanos liños, y los ataques senombramiento de los Jueces de
Inician mas Irecueiiles. Jais tloctiin nKegistracion de la manera que ta, ni no ho emplea imi:ediutainentit una orritorial republicana, en Albu
no le luiciiui ningiin bien. Trataba dtse hizo y por quien lo hizo quie ' '.'7 V - ' ,'..inedli ina eoidialde. No hay eo.--H t ni)
elieaz raía curar Ion denón lenes del lare decir que alguien se propone ;oiierso cli tinta, porque todos decíanque le venia del stóinuo. Viendo un
aviso de las Pildoras ne jonulas del Dr.
yado y riiione como los amargón cli
tiieciH. r.H nu tónico maravillo) y unaelegir al candidato republicanopara delegado con y otos del con nervina eficaz y la mayor medicina en
tre todas para sistemas exhaustos. Aii
(iiiuii para el binado que, deciau, cura
ban el luid de cabeza removiendo 1
causa se decidió en enrayarlas otra vez
dado !c üernalillo y aunque el
resto del territorio vote sólido
querque, el dia 12 de este mes.
Ex una de sus recientes entre
lías dijo el Independiente de es-
ta plaza que en la disputa liabi
da entre los Demócratas y los
Unionistas por admisión á la con-
vención territorial del partido
demócrata, habían sido vencido
los Uuionistas. Esto es mentira.
"si. Syenta la Nerviosidad, Ion Kenii.au y la
Neuralgia y echa afuera todo germen ",; r'.y envío cincuenta ceutaves por tíos
Dijo cpirt babia tomado la úliiniapor el otro candidato.
La organización de lo que an mas que 1 un si's liá, y no luí tenido iiin-
-
' '
guii alaqiii) del it i ni por mas quo canco 1 rí,'JfÜÍÁeXJ-- "
nenes, boticarios venden estas píl- -
de Malaria.
De venta por toiloa Ioh trp.fioiuv
ton en dolida quiera.
Resoluciones 'de Condolencia.
En una junta especial de los so
ciosde la Sociedad de San AntO'
tes era el Port Wine Club y ahora
es el Cherry Wine Club, es unaEl partido de la Union no mandó
delegados á la convención terri combinación de políticos mas as
doiiis por '.'áct, cuja. Solo una so nece
sita para una dosis. Son para el nial di
cubeí'a todo el tiempo.
De venta por todos los bot icarios.
tutos y sagaces que lo que mu
Lo Mayor Contribución de Europa,
Para la diversion del pueblo Americano.
nio, (cuida en Sibley el día 5 delchos piensan. Si los busca-de- s que rige, las siguientes resoluciotinos son duchos en el arte de Las cosas que mas non repugnan, sines, conmemorativas de la muer
engañar al público, mas duchos te de su venerable consocio, Don
torial demócrata.
Ei. concilio de la plaüa vieja
de Las Ygas debe sentirse muy
orgulloso, deveras, de la manera
tan denodada (?) como su órga-
no oficial, El Independiente, ha
defendido la cuestión de la mer
nbíun eslueizo liuuerames en exami
liarlas, las luillariatnos do mucho pro'
vecho. O fi S ñ ,3son ellos cu su arte de engañar José A bey ta, del Ojito del Caba I En tainaño, y en todo y
I" nor todo, do-- ? veces mash k ti r--xllo, que dejo de existir á la edadá los políticos. Cuando va se
.
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. S E L? 3 "1 Kg9 3' u t m fcl tusiüR en el Condado de Tcos grande que antes.de 7-- años el Sábado pasado enestá llegando la política jamás
Se. run "i.a l.evista do J aim, iicicn- - Macsla noche, fueron acordadas
adoptadas un ánima men te. do.i de los partidos Demócrata y Repu MILLA
DEPor cuanto el Autor Supremo blicano Independiente se reunieron en
de todo lo criado, que tiene en sus convención, en la pinza de 'Paos, el 21) de
CIRCO
MUSEO
AQUA RIO
Mendcry de un Millón de Pesos,
manos divinas las llaves de la vi
3
CIRCOS
2 I
r EAT ROS i
soJtsisaataBKawiHj
Aicosto, y se piihioiou do ncuerdo sobr
da, en sus altos é inescrutables una de sus fuerzas en la próxima TRAYECTO
HIPODROMOcampaña, y l.l div ision de los empleos
loenbs y de la la giidatuni entro ambos
designios ha llamado a si a nues-
tro muy querido y respetado con-
socio, el señor José A bey ta;
Y, por cuanto no es mas que
partidos, Las convenciones parn postu
lar la boleta tendrán uar en
'Paos, el día ID del que rijo. I.a divi
sion do los empleos su acordó como si
(ue. Los republicanos llevarán el se
nador, el coiiiisionado del .'1er distrito.
Mrs. K. F. Woolford
l' A. Lujan
Clemente Espinosa
K'onian Gonzales
K'iííio Homero
Silvestre Torres
Jesus Ma. Ortiz
bernardo Komero
F. Olivas
Delgado y Lucero
Ramon Manzanares
David Sandoval
Joaquin Vi'tril
.Jas 1!. White
Kenito Mares
J. M. Trujillo
J.ise Leonardo Abcyta
líenitrno Martinez
Pablo Martinez y lírito
José de J. Martinez
Luciano Galleaos
Albino Daca
Leonardo Fernandez
Cosme Pacheco
Manuel Valdez
Nicanor Tafoya
Victoriano Moutoya
Idilio Komero
José Inez Sena
Victoriano Alarid
Pedro A Vijril
Plácido Córdo.a
L. A. Montoya
Albino A. Gonzales
e nito Martinez
l'atricio Sánchez
Paula T. Vigil
Sain Padilla
Pedro Martínez
Joí-- I. Martínez
Felix Ortiz
José Abel Anaya
P baldo Sánchez
Chas. Walle
Adolfo Leyba
Pelapio Casaus
José Francisco Gonzales
Gregorio Gutierrez
J. F. Sánchez
José Juan Trujillo
José Chávez
Dionisio Martíucz
K'ev. A. Oilier.
Fmeterio Chávez
J. S. Pimentcl
A. I!. Reynolds
Acto. J. Aguilar
Juan 1!. Sena
Dario Valdez
Petronilo Lujan
Tomas López
Feliciano Diaz
Macario Torres
Felipe Koybal
Melquíades Alderete
Leandro Komero
José Ramon Arguello
Cesario Sandova
Ramon L. Komero
Silvestre Márquez
Jerónimo Torres
Marcos C. de linca
José M. Martínez
llil irio Gonzales
Albino I!. Gallegos
Juan Atito. Trujillo
Juan Laca
Juan L. Trujillo
Manuel Horre go
Pedro A. Córdova
Tomás Gonzales
Jesus Ma. Sandoval
Juan de la C. Lucero
Secundino Gallegos
Inocencio Montoya
Timoteo Martínez
Albino Key la 1
l'onií'acio López
.1. M. Jaraniillo
Juan Francisco Gallegos
Apo'onio Rael
Antonio Maseareiías
Pablo Rovbal
Librado Pacheco
Dionisio Montoya
Nasario Montoya
REAL HIPODROMO ROMANO
La exhibición mas Adelantada del Mundo.
NO HS POSIBLE QUE OS PERDAIS DE LA
ISEhPROGSION EN LA (Allí fSE"
En la mañana que bien costea el mirarla p.o- - un viaje de cien millas.
Dos Funciones Diariamente,
a la 1 y 7 de la tarde.
Exhibirán en Las Vegas,
El Jueves Sept. 15, 1904
piensan ellos en trabajar para
conseguir un empleo para alguno
de sus miembros; sus pensamien-
tos y tramoyas se indilgati en
otra dirección, licberde cuenta
de los incautos, por no decir otra
cosa, y luego reírse de ellos, es su
mayor empeño. Con la sagaci-
dad que llenaría de envidia á un
político de profesión de los círcu-
los populosos del Este, escojen
su víctima, (que siempre es algu-
no que tiene reales)lo alisan has-
ta que parece un mono de una
tienda de chucherías, y luego lo
solicitan para alguna candidatu-
ra, metiéndole, de antemano, en
la hueja, que tiene piernas de
1 i joro y que como él no hay otro
tan popular. Una vez que lo han
persuadido de su popularidad,
salen, como si fuera verdad, ha-
ciendo propaganda por su candi-
datura. i tenemos nuestro
candidato para asesor dicen lue-
go que se reúnen en una canti-
na ó se hacen ruedita en una ca-
lle, y ese tiene que ser el asesor,
aunque la mar no de leche. Pe-
ro estas bravatas no es otra cosa
que parte del programa previa-
mente convenido, y el cual es
cou el objeto cu vista de entu-
siasmar á la víctima p;ra tener
de donde sacar reales durante la
campaña, para divertirse. Esto
nada tiene de criminal, es nada
mas que una travesura, pero, con
todo y serlo, revela e! carácter
sagaz y astuto de aquellos que el
pueblo á veces tiene en nada.
Los que son dignos de compa-
sión, por ahajes, son los que
asi se dejan engañar.
el tesorero y colector, el siiporüiteuden-dcnle- .
de escuelas, y el juez de pruebas.
Los deinóoa. lias llevara el represen-
tante propietario ib condado de Taos,
el comisionado del kler. dlstuto, id
mayor, el is 'iilauode la corte
de pi tieluis y el asesor.
Las ci anisioues de urrcloM so compo-
nían de los Siguientes I Viuóeruttis ;
K. C. Pooler, Juan (eróiiiiuo Martí-
nez, A. Lclieiirieli, Santiago Abren,
Avcliuo Aguare, Henry Youtij; y Ma-
nuel Saiitii-tcva-
La coniiMoii de los republicanos so
coinpi nía como kuuo :
Antonio t'. I'aebi , S.iuirc ll'irt, ti
F. Maitinez, lhinio Hoiiieio,(repino tinelo, Kii.artlo (Quintana y
M. Lavrapiilo.
Los padres del partido del Pueblo en
i st ' ci udado fueron Don Desiderio lio-
nero, do San Ignacio, Don Lduiutlo
Marline., de Autoiicbico, v los liñudos,
! 'tii(,i Liic i da la l'ia.a de Arrib.i Po-
dro Valdi, del Sapillo, y Lorenzo
Lul'adic, de Santa Rosa.
1 00;
4 00 i
10 00
2 50
ced. Ni una palabra, ni en fa-
vor ni en contra. Si cree que el
Concilio tiene razón en lo que
defiende, así debia de decirlo.
Si cree que na l.i tiene, también
debia de decirlo y salir de la ac-
titud en que se halla, queriendo
quedar bien con los dos lados,
Es evidente que no hay cosa
mas dura para los periódicos re-
publicanos que el decir la verdad.
En todo lo que dicen siempre pro-
curan alejarse de esa virtud tan-
to como es posible. Le huyen
lo mismo que el diablo le huye á
la Cruz, y si no lo creen, escuc hen
ahora loque dice el New Mexican
en su entrega del 2 del que r tro
Dice ese periódico: El mayor
Margarito Komero. de La l'laza
de Las Vegas, esta enojadísimo,
está histórico, porque los demó-
cratas en convención territorial
reunidos no quisieron darle cabi-
da en su convención. El Sr. Ro-
mero ni siquiera se arrimó á la
puerta de la convención demó-
crata, ni solicitó de nadie, que
se le admitiera en ella. El aser-
to del New Mexican, por lo tan-
to, e una calumnia y el periódi-
co nose atreve á negarlo.
La convención republicana del
condado de líernalillo para nom-
brar delegados ;'i Ir territorial
adoptó resoluciones condenando
en términos tan fuertes que hizo
estremecer á la ciudad le Albu-
querque, al í Procurador Clancy
por haber ese oficial hecho
su deber denunciando á los
ladrones de fondos públicos
de su condado. La convención
no niega que haya habido irregu-
laridades y cosas mal parecidas
en el manejo de los asuntos pú-
blicos del condado de
pero, siendo republicano el pro
curador, los republicanos de la
rueda contienden que era el de-
ber del procurador el haberse
00ir QLEGIO DE SAN MIGUEL
justo que esta sociedad, mientras
humildemente acata las disposi-
ciones del Eterno, manifieste, sin
embargo, su apreciación de aque-
llos miembros suyos que, con su
sabio consejo, y ejemplar conduc-
ta, han contribuido mucho á la
honra y decoro de la misma; y por
cuanto nuestro recien finado con-
socio fué siempre en todo cumpli-
do á todos sus deberes para con
nuestra sociedad:
Sea por lo tanto resuelto, por
esta sociedad que profundamente
deploramos el fallecimiento de
nuestro digno consocio.
S?a resuelto además que con su
muerte esta sociedad pierde uno
de sus más sabios y utiles miem-
bros; su familia, un cariños,) es-
poso y padre, y la comunidad en-
tera un buen ciudadano que siem-
pre sabia estar listo para el soco-
rro de quien quiera que acudía á
su generosidad.
Sea resuelto además que Lis
simpatías de esta Sociedad van a
la atribulada esposa é hijos de
nuestro consocio, asegurándoles
que nuestros ruegos se elevarán
siempre al Altísimo por el des-
canso eterno de su alma. Y sea
finalmente resuelto que una copia
de estas resoluciones quede en
los registros de esta Sociedad,
otra sea enviada á la familia del
finado, v otra, á La Yo, mu.
Pi'i:iu,o para su publicación.
Melecio Atchibeque,
Yicente Sánchez,
Jorge Haca,
Comisión-Sibley-
,
N. M. Sep.' de P'Ol.
SAI. YO SI' PlKKNA,
P, A. l'aufoith, le 1.a Orante, a,
sufrió por neis meses una
lastimada qui1 1 corría por la picúa;
pero ipie la Isa! in Auui i de
ISurU.eu ent. ralle lite U curó en ñ dins.
Pura ulcrtis, lien Ihs almorranas i s la
mejor sab ia cu el mundo. La eur.i se
Karantiu.
í5c cualquiera botica,
s
9 p o e 09 O 9 O SANTA FE. N. M.
? Año 40 Comienza Scticrrlire 1 de 1904.
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g El Colegio está apoderado por ley para expedir Títulos de g
gl'rinu--r Orado para Maestros á los que se gradúen. Estos I
títulos serán honrados por los Directores de Escuela en el
Territorio de Nuevo México.
1 Uno. Botulhí, Presidente. 1
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' N' A '1 RAOLDIA LVI I'ADA.
''Justamente, ú tiempo fué salvado
nuestro muchachito' escribo la Sra. W.
Wnikinw, do Pleasimt lhll, Ohio. "La
neumonía había hecho disto eslrup) de
él, y le había cogido una tos terrible,
ademas. Los doctores lo curaban, pero
él se i inpeonitia cada día mas. Al tiu
lUMiyauiosi el Descubrimiento nuevo
del Doctor Kins; pata la Consunción y
nuestro idolatrado fué salvado, L'l es-
tá ahora bueno y sano." Todos debie-
ran saber qua (s l.i union cura segurn
para 'Poses, resfríos, y enfermedades de
los R ifes.
(ainntiado por todos lo.s boticarios.
A '!) millas i, s;ir de Put blo, Meieo,
se halla el volcan activo ti áí alio del
inundo, ipiois P(i,ociitcpi ti, con una
altura do li.TJS pies solfe el nivel del
mar, y un ei áter do H milla de circun--
r- - nciu.
nan Ortega e Hijo,
!
6
Of k no hay cuña peor que la
del propio palo, se está verifican-
do en la propaganda que ciertos
caracteres mes juinos de la p'a-z- a
viejj andan haciendo en con-
tra de Don Margarito Romero,
atribuyéndole fines torcidos en el
asunto de la merced y diciendo
(IiiiiicK'ciH ti-- i ni iinri'durinii Kriipralns.
Vftiiit u de tudii cliis.i iIh t f i'ti.i de rou-iuin- i)
gntii-rnl- . Sim pircK'S, cu tullo lo que
vi'iuli'ii, (iio sun lirirHtíinins, no tici.cu
fi.niptfi'nciii en la i n i a 1 . TíimkIii fn la
C Nai immi, it un liiilo (el terroi'Hiril.
Contri H Hat to df Ii fmír1.EX EL CAMINI)DIRECTORIO OFICIAL. 11, Opio. Hf.
ft 'nc.etroiJ tUet;Et ta
Almacén
Üt CUZADO
Al por Ma)or
ífl Ta- -.ia tl 1 f- - rr. riirril de
WgNf ban h aliado, ) VüfittrM.
i i
hr.-'- .j
V '
i. Müi THE KEELEY
INSTITUTE.íncTAHai til tn t"'riL.
íi- - lu A'ua I'urs, 1 p ru e!a
.'hu-- '. '. il ,1 1. a ,, hi o co'i,d- -
i.; , lili!, i". 1, ícif.
J.) . r 1 P: oii t:i ! .a ( 'o upa
ñii de 1. Agu Pura, y u mpcnuun-det.te- ,
r -- p eto ú fe.!.;r.:nr ir-d- jnir la
Compañía a lo-- terreno en el Caimu de
l.iis lia.l.ii.i-- , pura 1 o tim de podi r la
Compañía sus facilidades pa-
ra u; ir tt;,u i ibl .i 1 1 c iiii'Ji.l ta i.
Por .M plien ,;. pn-- . ute de U Compa-
ñía, coméele yo a ha r nn.i
d los tituh h eses terreno y lus
CflitaT.ill
.l I ttk- -MllklCMItl$i.25Jee YeY.i t'.squibel,
A. T. Kogcrt,
USAD El CALM ANTE DE ALLEN'
PAKX LOS PIES.
Un polf. que i sptilvon a adentro
de Ii zapato VneMros pu sn-tit- i n
hinchados ner- - s y húmedo y se
cansan con fací. i el. Si sentís d.M-noi-
eu vut ütrm pies procuraos el Calmante
de Alien pra os pu s. Da rep so A los
pi t haoo que zapnto uui vts y a; re-
tado un kuavi.eu. Cura pies doioioos,
hiui ha dos y sudados, y también greta
y partes culloMii. Aliv'. Kobaooue, y
callo do tinlo doler y da descanso y co-
modidad. o hoy.
Yi'lididcs por todos los bodcarit c
por eorri-- ft S." t. Muetia gibtis. Di
tijanse á Alhn S. Oliustul, !- - Hoy,
N
. Y.
ltr. ttratn' Vrw' ate.
F diarrea! Ueaiasvu fui litj'jil tiiii tk.n .!.- - ..
THE COMMONER.
(l'EKIólíiro VZ MR.
F.I 'The Commoner'' !ranió á lot 6 m-- e
drupnri de a publicación, un clrcu-larii-
Ue leo nt, registro que no Vrnn
en la historia periodística, fcntode-iimem.--a
que hite coiupo para un pen.'d.co
urn iniiaJ drdiraiio á Ja dinrucion de pro--
Ip.elliHS pollütrut. mico J So, uletl!r. tryan contribuye na mejores estuer-e- s
i ara las eoiumiiai del Camuioner, y sn
revista de eventos nl!ticoa que e deiarro-li.n- i
do tiempo eu tiempo tsta replita de
arruínenlos tan lógicos como luí idos.
TimIob quelloft de rU?ri fiivoreteili-r- eque It rii el itij;!5 deberían baiersede
r putilieacion.
Ll precio reir ilar d suarripcion et $1 o
al afi'i. Nosotros liemos li-- i luí arréelo
ron Mr. Jtrvan p.ir Ihh1io de loa cuales
stipfir J".l Commoner y La Voi ikll'i n i o por la t ntiiUd de tJ.ixi entendido
sieniprtj que el pa(;o se hh--a entrictameut
B.til.nila.l.i por un aflo.
'"oiiVtionaL.
lpiiB-- i! !t.ir
.irlT
. . Kn ifl Prc-ü- et
ri" ti!'! 0
a mj r
..tío .te iU Ka-I- n
Hainan tilc-.8-
l uclfs K luen. ...
f oee::i" l mero..
irv ni I'ai.i
A I oí"imi A . Sean
Joat f?. ftilftel. .
J M. iuoitmia
f J XAUI'H' V..VT.fc Hl.oi.
r le tlt-- Hvtt- -
8 oue Míu ilesi TUi S eU estoi- - pro
úiijiit ut s de eudeiiac!oti eou el liu de
Cerciorarme cual wiú 1 1 mejor ne dio
J- ' ' .ina t . tl 4ii.
1 " J rl.i. l M.i'i-ain- tj ' H l -- luí. i. M o,.u-- , VM.W M I rr" ''" ' ''-- ": x NTII ll ''" " -
" iifiuVr y
i.
ais pro-g- nir a liu d- q.i la
ia adquirir baen ti'.ul l por 1 '1 zap.ito t u i .te eraba i i de i abri- -
los a u fei i.los ti i it ni. IV r o u j pu tilla brnil y 1 t'.oit.e en Inces
tóos, c iim rciaiite. manle, di pues de cui.l i:! s.i investigación, te por
muoMnis hoy iiumuo.
El nombre de un tii.uvi.tuo intlii. tito,
vivo ó muerto, puede dar gran impubo
á su partid i, cuando ese nombre no e
usa como tapa ojo para engaitar al pue-
blo, ochiuial para ocultar mints
ll gar ú i'iingiina conclusion tocante ft
como tiodrm la iimoai.;i adqrinr uu Tlit BRül SIIOL CO.
LAS VEOAS, - M EVo Ml'Xirittítulo si guro por tstos feríenos excepto
por m dio de un procedimiento de con
l'u amigo en la m e. m .la l. La Pil-der- as
de IVoiu para lo in'ioues. Cu
ran los male acarreados jvor lat acudi-
das de lus trenes. Pocos hombres hy
di I firroctiri il qui lio m pau lo que e uu
dolor de taU'.a. Es faeal curarlo con
as Píid ira de Doau para lu.-- nfi.mvs
John W'udh y, iiU'tro iiisector par:
el fi rroearil de Saul a Ee, ridelicia, eu
la r..uiiia de las talles National '
Mam, die, "Cuuudo uu hombre ti'Ue
dolor de espülda puede entar dudofo que
ti dolor de ihpa'de fu'S caoado por
lumbago ó reumas, li ro cuuudo ft ello
es agregada la mol. stia indudable de las
seerecioni s de los ruioin-s- , los riñone, ft
estáu debilitados ó excitado en dema-
sía. Tuve tules ataque por cuatro ó
eineo años-- , al principio suaves, pero con
ti trascurso del tiempo se hicieron tie
mayor duración ymu eho mas severos,
Nunca fui tumbado por ellos, jn-r- ha-
blando sin exegeracion, sufrí algunas
veces scveramelitede los ataqut s. Las
Pildoras para los Ki ñones de Doaa s
cu la botica do (oodall vinieron
á mi alivio en on tiempo eu que harta-
mente los necesitaba. Si no me hubie-
ran sido de beuclicio positivo no podría
yo haber sido inducido ft recomendar-
las. Conozco ft oti as personas eu East
Las Yegas que son tan positivas acerca
do los méritos de las Pildoras de Doau
eouio yo."
De venta por todos los droguista?.
Precio 50 centavos. Foster-Milbur- u Co.,
Púlalo, N. Y., únicos agentes para los
Estados Unidos. Recuerden el nombre
de Doau y no acepten ningún sustituto.
Jai k Mu'iroe saco i1'.. K I peses de sudenación, l.as tierras, pude cerciorar-me- ,
(ftáii situadas en lo oue es conoci- - pelea con ,lt th n s. El relato qnelbvo
bii n los valia.lo comu'imeut" como la merced do Las
EN ALAU VN.A DEL REMEDIO DE
Cll AMPEKLAIN PARA EL Cm-LIC-
COLERA Y DIAREEA.
'Permitidme darles unas cuantas paigs.
I tabla varios que reclamaban CUIDADO C N VCESTRi IIIOAD
Acabamos de Recibir
l'n surtido el nías grande ymas va-
riado jama traído á Las Yogas, de
BUOWES, CARRUAJES Y CARROS.
Nuestros jwot'i'.s son muy barato .
nuestro local está frente á LA VOZ.
HAGANNOS UNA VISITA.
COOLEY & MILLER
se irecno ne teiitno, y uespues ue q'ie Ningún órgano en t i cuerpo humanolabras en alabanza del Remedio dela Suprema Corto hubo presentado su
dictamen en la materia y respecto á
puede dar tantas diferentes cU.vs de
molestias como ti hígado cuando no
estft bien el Purillcador del hígado de
Simmons lo rectifica y lo dej ansí.
juieii debia de ser expedida la patente
por la Mt rced yo llegué a la conclusion
Chamberlain para el Cólico. Coli ra y
Diarrea," dice el Sr. Juo. llamlett, de
Eagle Pass, Texas. "Sufrí jor una se-
mana ile achaques de las tripas y tomé
toda clase de medicinas sin adquirir nin-gu-
alivio, cuando mi amigo el Sr. C.
De venta en la P.otica de Winters.quo eso quería decir que la comunidadde la plaza de Las Yegas probablemente
tema mejor reclamo a a merced que Hay una mujer eu Denver que tuneJohnson comerciante- aquí, me aconsejó
toma" eete remedio. lVspues de tomar
1011 años y quu nunca musen tabaco.cualesquiera otro, pero estaba en amia
respecto i quien debia de representar la
lUUSTiüN Ut l V.tRCtD.
Din Margarito Romero Contesta
Otra vez á el "Optic."
De nuevo se Inter mi deber p neime
en C''!iiuui 'ftcu i! con 1 1 i ..l!ico do l.tis
't lí it , por lt na circular, para
hablar cou n:as claridad sobre algnuos
de los puntos mas importantes d mi
último circular, y u- -í cumplir con uim
suplica que me hace el Oplie en un edi-
torial cu su eutrepa correspondiente al
1ro do Septiembre. Y i la ve, qu.j ha-p-
tsto, incideiitaluietite suplicaré ii
Optic (jut" el también tetina la bondad
do contestar algunas da las preguntas
que mas adelante lo bate.
Las preguntas que me hace Kl Optic
pon dos. Primero, si estoy tu favor de
la construcción do una presa do tipuu,
por el pobiemo, dentro de la merced.
Secundo, pijíue propongo, como mayor
d j la plaza de Las Vegas, hacerme del
manejo y pobieruo de la merced
para manejarla y beneficiarla en pro-
vecho único y solo de la piaza de Las
Yeas y á exclusion de la Plaza Nueva
do Las Yepas.
A lo primero lio coutistado que yo
individualmente 110 estoy ni estaré
opuesto t la construcción de una pre-
ga de anua por el gobierno dentro do Ib
merced corno no estoy ni estat e en con-
tra de uinpiuia industria quo tenga por
objeto y único liu el mejoramiento de
la condición del pueblo trabajador. Que
no habiendo sido secundo á ninguno
en dar apoyo A todas las em-
presas quo so han sucitado en Las Yogas
para beneficio de la comunidad, no es
razonable que n e.te tiempo me oponga
& troche y moche al desarroyo
de ninguna industria que tenga
por objeto el abrir un nuevo campo do
industria para el pueblo que mas lo ne
una dosis me sentí altamente aliviado, SUl'KlO X MKSLS.pla.a de Las Yegas, y teUer uutondad
y cuando hube tomado la tercera dósis ruedo de coraiiii r. eoinen.lar las Tapara dar título por los ya mencionados bletillas de Arki-- para la vme hallé enteramente curado. Lo doy .... - iterrenos, y por tatit j, aconseje ft la t oiu- - Utormedades del estonuiL'O. ) o he esgracias desdo el fondo do mi cora.ou tado sufriondo por ocho meses, y epopañia do la Agua Pura, quo tu mi opi-
nion no seria una co.--a fuera de riesgo por poner esto remedio eu manos do la rímente muel.es remedios sin alivio ai- -hauianidad. Kuno hasta que conseguí las 'J'ahletillasul que la compañía se propusiera com le Acker pita la dispepsia las tiun uséDo venta por todos los boticarios. ' 4prar el terreno do cualquiera persona ó solumente por lrev tn inpo vestov ahoEl mejor modo do conseguir votos pa-
ra una causa es no auyentando ft los que
deseen favorecerla simplemente porque
difieran de nosotros en algunos puntos.
ra perfectamente bien. I), índoles l.ts
gracias por mi pronto recobro sov conLos sonidos mas horribles que vienen
personas, y que la úuica manera de con-
seguir buen titulo era por medio de pro de Puerto Arturo son las palabras del gratitud, su servidor. Francis I. dancedimientos de coud'jnuciou t u la Corte nor, Vancouver, Wa.li.General Stoessel jurando en Ruso.
if
IB
do Distrito, y la Compañía actuó sobre Do venta por O. (1. Shaef. r, enviadaLa Sra. Wm. M. Stroud, do Mid-
lothian, Texas, escribe, Mayo 'M, 1W1:
"Hemos usado la Ilerbina en nuestra
MUJERES PELLAS, W. II. Hooker t'o., l'.utl alo, X. Y,mi consejo y nio ordenó ft mi do princi- -
piar procedimientos de condenación, y por nn paijuete gratis para ensayo.Mejillas llenas, sonroadaíi con i 1 bri- -
- -
esa es la razón porqué la compañía no se familia por ocho años, y la hemos halla- - lio blando de la salud y una complexion La armouia política muy ft moñudo sjpropuso comprar ti terreno de. nadie. pura, hacen bellas ú todus las mujeres.do la mejor medicina que jamas hemos confunde con uua batalla real en una
Después siguió el contra interrogato Tomad una dosis pequeña do Ilerbina jaula de fierus.usado para la constipación, fiebre bilio-
sa y malaria."rio por Mr. Veedor, quo en este caso re después ;do cada comida. Atajará la
constipación, y ayudará i digerir lo que KMl'LLNKS KOMADlO Y KOXKMA25, 50 y $1.00 en las boticas de Goodallpresentaba los intereses do la merced.
El contra-interrogatori- es demasiado La intensa comezón y sufrimiento que Ihayáis comido.y inters.
25 cts., ÍH) cts. y f 1.00 eu las boticas delargo, y por eso solo reproducíalos lo causa la exceina, los eiiiixdues y otras
enfermedades del cutis, son aliviados
inmediatamente mu el uso del ungüento
Las elecciones se ganan con los volas Winters y (Joodall.mas importante, que es lo que sigue: do los ciudadanos, v no con el nombre
Yo padecía do dolores en la espal- - fcfc
da y un ardor en el estomago. No te- -
nía apetito ni podía dormir. Una í
hermana mía mo aconsejo que pro- - &
bara la RIPANS TABULES. Estas
me han curado completamente. Mo m
tomo una por la mañana y otra por ci
la noche y mo mantienen en corrien- - fi
l'reguuta. No satio tinted como ma onocido como "Oliamderlain's liyeandde ningún partido. So rumora que el autor Roosevelt ha Mvin Diutmeut. Muchos casos airoui- -teria do ley que o bieu la corte sin el ac sido nalgeado y puesto ft dormir por elEl dolor de cabeza so cura absoluta y .antes lian sido curados con esto un- -to do la legislatura, ó la legislatura, tie- -cesita, como estoy satisfecho que lo Presidente Roosevelt. gueuto. V.i ignalmeuto etlciento aíralasnermauentemente por el uso del Te Mu- -no el derecho do dicir quien debiera
manejar esta merced'.' almorranas coinezoníentas, y un remedio favorito paralo" techos, manosESTOMAGO AGRIO.
ki. Pebida placentera de hierbas. Cura
la constipación é indigestion. Os hace
comer, dormir, trabajar y ser feliz. Se
irurantiza satisfacción, ó se devuelve el
No, señor. Mi investigación sobro rajadas, sabañones, heridas v enfermeCuando la cantidad de alimento toma
liara la proyectada presa del gobierno,
si se realiza.
A su secunda pregunta le di contesta-
ción diciendo quo estatia muy lejos de
mi iutenciou el manejar y beneficiar la
Merced de Las Yegas en beneficio y pro
dades crónicas de los ojos. I o venta poreste punto me guió á la conclusion, que
to todo el tiempo.los boticarios a centavos la cajún.do es demasiado, y la calidad muy rica,la consecuencia es un estómago agrio,dinero 2'k. y 50c en la Eotica de O. O.Shoefer. 2en el primer lugar, la corle no tenia nin-guna autoridad ni jurisdicción para La tortalc.a mas arando que existe,y especialmente así, si la digestion ha
uuisiderada de un punto de vista estraEl partido Demócrata es universal,
v A todo iimalmonte recibe sin distru- - sido debilitada por la constipación. Co- -
nombrar los fideicomisarios do la mer-
ced antes del pasaje del Acta do la levecho solamente do la comunidad
lo la
Plaza de Las Yegas; que mi propósito tégico es la de Gibraltar en la parte sucion de pelo, color, tamaño, ni creucias med despacio y no con demasiada líbergislatura; que después quo la legislatu doeste ilo Espniiu. Pertenece ft los In- -era, si prevalecía tu i contención, mane particulares que sus adhereutes tongau. tad alimentos que so digieran con faci
ra ratificó el acto do la corte, do la vali Rieses.jar y beneficiar la merced en provecho y lidad. Mascad el alimento completa
dez del acta de la legislatura lo menos mente. Quo pasen cinco horas entreCuaudo os moleste la constipación
ensayad las tabletillas de Chamberlain Cl'KA SEGl'llA 1'AHA ALMOUKA- -
beneficio do todos los residentes dentro
da la merced, sin dejar fuera i la plaza
Lns venden todos loa Iloticarios.
Con cinco ccntnvoa podrftn comirar lo atiliciente para
una ncaiñon. l'or t!!t centavos comjiran
una botella parn todo un aHo.
que so puuia decir era que era dudosa. NAS.vuestras comidas, y cuando siutuis jilo
uitud y peso eu vuestro estómago despara el estómago e hígado. Son suavespara tomarse y no producen dolorosos
Siendo la merced una merced congre-ciona- l
yo dudo mucho que la legislatura Almorranas comezonieiitas producen
nueva.
Diré ahora para mejor inteligencia do
los que nio lean, quo ul haber yo inicia
humedad, y cuiwin comedones, listapues de comer, tomad las tabletillas de
chamberlain para el estómago é hígadotuviera ningún derecho para prescribir forma de almorranas, como también alestrujones ni otro efecto desagradableüe venta por todos los boticaries.
1 mm
el método de ejercer manejo sobre una morranas torpes, .sancros:i:i, ó palmus, sedo el movimiento en pro do poner el y uu estómago agrio podrft ser evitado.
uran con el remedio del Dr, I lo san ko
manejo y gobierno do la Merced de Las El puente do suspension mas graude De venta por todos los traficnnmerced hecha por el congreso, y por esa
razón, yo creí tjuo no seria bieu el que la ";TK-'i- -'para las almorranas. Ataja lu comezóndel mundo es el oue estft sobre el rioYegas, en manos del concilio de la pía vlasanirria. Absórbelos tumores, úütea en donde quiera.
East conectando ft Nueva York y ftCompañía entrara en negociaciones con cts. 1 pozuelo, en las boticas, ose enza do Las egas, por ser Mil üonuo lepi- -
vía por corroo. Un tratado libre, hs- -Uu sabio comentador sobro la guerralos fideicomisarios para obtener título
por lo (pie so proponía obtener.
Brooklyn.
TRAIjAJ andcT aurÍea DE cribidtue tocante ft vuestro caso. Dr.tinnmente
pertenece, el Uptic so puso
frenético. Argüyó primero que lo que yo eu el oriento dice: Kuropatlun, ó pelea-
rá ó huirá. Seguro, ; pirns, qué otra co Hosanko, l'hila., l'a. De venta por to MANZANARESP, Tocante al nombi amiento do fidei B10WJEdos los boticarios.me proponía 110 era un asunto factible
por s.:r negocio que ya estaba definitiva sa podrft hacer?Las leyes do ocho horas son ignoradas
Los padres del partido Demócrata enmente arreglado por ley y por las cortes,
comisarios la corto evidentemente no
convino coa usted, y la legislatura des-
pués de haber ratificado la acción do la
corte, y autorizado los nombramientos,
N ADA COMO ELLOS.por aquellas trabajadorcitas, las Pil-
doras del Dr. King para la vida. Siem Comerciantes en Abarrotes,y en segundo sugirió que en vista de esto condado faetón loa finado;? (íuadii-lup- oGalleaos, do Las Colunias, Miguel,Si estáis molestados por sangro impupro hay millones trabajando de dia y ra, lo que indican las llagas, granitos Sena y Homero, do San Miguel, y Juanno creo usted quo eso dejó arreglada bas do nocho curando la Iudegistion, la Hi- -esto yo estaba cometiendo un desacatoft la corto y que lo que sacaría seria quo
se me llevara á la cárcel por contuma
dolor do cabeza, etc., os recomendamos
Maria Haca, do la l'la.u do Arribatante bien la cuestión de señorío? el Elixir de Acker para la sanere, el queüosidad, la Constipación, El Dolor do
desde el año d i lS.'iti.vendemos bajo garantía positiva. SiemH. Yo soy uuo de aquellos que expre foda clase da Iileiflios fe igricillircabeza, y todos achaques de estómago, a.pre curará venenos escrofulosos ó sifilísó la amnion que seria conveniente el hígado y tripas. Cura suave, agradacia.Yo, cu vez do arredrarme por esto, mt
puse mas enérgico y desde luego me pro
ticos y toda enfermedad do la sangre Cuando el nifio sité con la Don tioloa.que la corte nombrara los fideicomisa 50c y $1.00. 2 No fulliMi ftfi iinr B'iin'l ( t tile (ble y segura.
Precio 25o eu cualquiera botica, uer i ni o h ' i. IM ii. Winm'.iiw'h Hoot ii i n o S v lo epuse I estudiar más detenidamente los Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.iam los utHiiN ruanitu lt'H estón HHlIrnil Ion dín- -Se publican en el mundo diariamente
rios ya fuera que tuviera jurisdicción ó
no; quo la comunidad quería íl alguien
que actuara, y una petición exparlo fué
puntos do mi contención. Mi escrutinio Examen en medicina. Si lo cortan lni, ualuiit ai n lo, iitiavlA tun incilln., itilu t1udolor, cura eóllro fftsodo y ea el miijor r(iiultocerca do 100 libros nuevos, o 30.000
al naciente un brazo, y so lo hacen lasno fué infructuoso, pues 110 solo hallé para la llarra.X5 la ootniia,al año. and Socorro, N. M.East Las Vegas,Ki si Kíjor at xoaoi.legadura quo lo queda despues (lie- -
TORCIDAS.quo estoy bien fundado en mi conten
cion, sino que abogados de mucho re da manco.
RESFRIOS DESATENDIDOS.
S. A. Read, do Cisco, Texas, escribe
presentada ft la corte; no hubo oposición
ft ella. Yo fui uno do los que pensé que
la corta hubia obrado bien no obstante
que yo dudaba la jurisdicción do la marzo ll, de íuui: mi niunoca se moCada parto do la membrana mucosa,
nombre han opinado, como opino yo, que
el Juez de Distrito no tenia autoridad
para haber nombrado, como nombró, á
torció tan mal por una caída qm mo
V V-- - MONTOYA UNOS
V f .i'rla'lorc do Onrimlo Ut
il ' I y or y l'aLaltrir.t ..Bi''ü i (Csiiuílola, - N. M
t r i t'" tiRlloi tiennn ni tí- -
..' Jf 3 ' rro ilnl iIIhbiIo pula i!maC Z. JS l"i'l'lii. Aitvnrtlmo ia larr" m.i- t,(,itt jiiirioiia no aliilmira
corto. era inútil; y después do usar varios rela nariz, garganta, orejas cabeza, bofes
etc., están expuestas A la enfermedadAhora las preguntas quo yo he hecholos fideicomisarios de la merced y que la medios que faltaron en darme alivio
y ft la marchite por causa do resfríoslegislatura so salió de sus límites al lu usé t i Linimento Snow de Ballardderoteudidos. El Sirope de Muurubiober pasado una ley especial ratificando aa usar nutisiro ntirro y neiai, uajo puua un la leyquede curado. Lo recomiendo de todus
al Optic son, por qué es quo no se puso
frenético cuando estos dos hombres, en
lenguaje mas fuerte que el mió, dijeron
quo era su opinion que la corte no tonia
do P.allard es un remedio agradable efl
PAPEL 1K
EMPAPE
lo que hizo el juez. veras A quienquiera quo sufta de torcí Jl.'AN II. HOMKKO.No haco mucho la Compañía de Agua Cruftilnr 1 (auailo Mayor,das.caz. 25c. 50c, y f 100. W. Akendríck,
,Yalley Mills, Texas, escribe: "Yo he its loo k. iittcun, (..oii.iftiio Iautonddad para nombrar ft los fideicoPura en esta ciudad quiso adueñarse de 25ot8., DÜcta. y f 1.00 la botollnen Mora, N. M.
usado el Sirope do Manrubio de Pallardmisarios; no solo eso sino que el referí-- 1
g.&oom,
Comerolante por ma-
yor y menudeo . .
Madera : Bastidores
Herramienta y Material do
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
(Voii.-ri'.l- en el (i'llüolo ilw dos plaot
1 la.lo cauiluo dl tbaeurllo
PLAZA NÜUVA. LAS VEGAS, N.M
Kfitufuta, Kawllns, Wyo,las Bollona de O. K. Croodallcañón del rio de Las Gallinas, arriba de
los Ojos, para ensanchar sus tanques de nara toses y males do la garganta.. Es Y P'ir esta doy aviso al iu1- -Winters Drug Co, ifciicrat le almtfl- -un remedio placentero y muy eficaz.agua. Ll superintendente do esa com net's d UHHr Míe Horro iHl. J bajo pna ile ta ljr.Uaruntizadds, 50c, $1.00, Botellas dopañia lo es Mr. F. II. Pierce, uno do los
PINTU11AS,
ACEITES,
VIDUI03, ETC.
Eu California hay arboles do 370 pieB
fideicomisarios do la merced, nombrado: prueba, gratis en cualquiera botica de altura y de 10Ü pies de circunferencia,
y algunos indican que tienen do ÜíjOO ápor el juez. Siendo él uno de los iidei- i (El túnel mas largo del mundo es el de 3000 años de edad.Saint Gothard entre Suiza c nana, concomisarios, lo razouablo era que él hu
do periódico ni siquiera informó ú sus
lectores de que se babiu tenido tal pro-
cedimiento.
Habiendo explicado todo esto, de nue-
vo ho apelado ft la inteligencia do todo
el pueblo dentro tie la merced, que to-
men cartas en este asunto, y demanden
quo so rectifique el error quo se ha come-
tido y su ponga el mauejo de lu merced
doude corresponde, que es en las manos
del concilio do la plaza do Las Ychb;
que si en el tiempo quo la plaza vieja no
O1.: millas do largo, 2I.1.; pies de ancho y HE VENDI DO UNAWLA DEIí REbiera comprado ó siquiera atentaeo com
IH pies 10 pulgadas de alto.prar del cuerpo de fideicomisarios, t MEDIO DE C1IAMEEKLAINPARA LA TOS.
lío vendido el remedio do ChamberDEBIERAN.trecho de terreno quo necesitaba, pero Mi convicción honesta, basada sobre A l ift110 lo hizo, y las razones que tuvo para lain para la tos por veinte años, y lia
mi propia experiencia y la do mis amiapelar ii la corte, por medio do un pre dado entera satiiifaccion. lío vendidogos, es quo 'La Cura do Hunt' curarácediinieuto de condenación, las de el en ílaGional,Bancouua pila del mismo, y tiltamentu lo mo-do recomendar.
.
Joseph McElhinoy,un percentage mas grande do enfermosu declaración jurada ' conquo acotupa rimerestaba incorporada initio excusa paraquo el jutz nombrara interinamente Itinerario del ferrocarril Santa le.dades de la piel, especialmente las doñó su petición á la corte. Esto es loque Linton, Isva. Hallareis en este remequien so encargara del gobierno do la variedad comezonieuta, que cualquierél dijo: PA KA EL GKIUNTK,dio un buen umK'0 cuando os moleste la Las Vegas, Nuevo Mexico.merced, ya esa necesidad ha desaparecí otro remedio. Ciertamente lu debían No. 2 Pasaj. llega 1.45 p. ui.j Sale 2.10
do desdo el momento mismo en quo so ensayar todos aquellos que están ufligi tos
ó alquil resfrio. Da siempre pronto
alivio y es agradable para tomar. ni. Copiíal Exiotcntte, SI00,000incorporó la plaza do Las Yegas y que dos do abuua forma do comezón." J. No. 8 Panal, licúa 1.30 a. m.; Sale 1,40De venta por todo traficante dondeentonces el manejo de ella debiera de O. Monroe Atchison Kus. a. in.
quiera. Se rooibou pumas Bnjotaa ft órden. Se paga interés
eobre depósitos permanenteshaber sido entregado ft su cuerpo do fi No. 4 El Limitado, en Miércoles y Sá50o la caja en la botica do Winters. bados llega iX a. m. ; Salo 4.40 a. m.deicomisarios. Mientras el gobierno do Kl mejor partido político es aquel
Mr. Pierce eu su petición jura que ha
tenido que entablar procedimientos do
condonación, porque, auuque ha hecho
lo posible por saberlo, no ha podido ave-
riguar quienes sean el dueño ó dueños
de la Merced de Las Yegas.
Nótese lo que dice, que peticiona ti la
corte en la forma que lo haep, por no
saber quienes son los dueños do a mer-
cal, etc. Al ser nombrado fideicomisa-
rio la corto depositó en él junto con los
Apenar do lo espantoso do las pérdi PARA EL PONIENTE.a merced esté donde lio correspondo, Jt;FFKitfiOM'4UAYNOt.i8, Preaidente.que mejor aliunde n los negocios quo el E. D. RAYNOLD8, Cajero.
LIali.et Kainoldb, Aste.No. 1 Pasa!, lleca 12.55 p. m.; Saledas de uno y otro lado en la actualguerra eu el oriente, están muy lejos A. 13. Smith. Vnadio podrá recibir un titulo legal desús 1.20 p. m.pueblo lo confia llevando en todo por
regla la justicia suavizada lor un
zonable moderación.
do aproximarse ft las do las grandes bamanos y el resultado sera que nadie que-
rrá comprar terrenos y los que compren No. 7 Pasaj. llega 5.05 p. ni. ; Salo 5.40tallas en otros siglos,
ni.
tendrán (pie n currir ft las cortes, como TU MIGUEL HATIOHAL BMK"Al'SCESO. No. 3. Kl limitado para California, enhizo la Agua Pura, por no saber ft quien LA MEJOR UK EXISTE.
Creo sinceramente, considerando tootros fideicomisarios, poderes do dueños Lunes y Jueves. Llega 5.40 a. m. : SaloW. II. Harrison, Cievelund, Miss.esdirigirse letra negociar por terreno
Eu conclusion dire, si uno do los ti lel- - 5.45 a. nido, qneel Aceito de Relámpago do Hunt,cribe, Agosto Lr), de 1ÍK)2: "Deseo du DE LAS VEGAS.de la merced, con derechos para venderterrenos, etc., pero esto 110 obstante Mr. comisarios no tiene lo en la legalidad W. J. LUGAS, Agent.cir una palabra de alabanza para el es el remedio domestico mas útil y va-lioso quo existe, l'ura cortadas, torci $100,000.00Las Vegas.del cuerpo de que el es uno de sus niiembros, cómo, pregunto yo, so puedo espe Snow Liniment de Hallan! yo pisé un CAPITAL PAGADO..HOB RA NT KPierce jura que no sabe á quien dirigir-se para comprar el terreno. Pero por dns y piquetes do insectos uo tiene iuual .....lio.ooo.w;clavo que bizo que so me encojicran lasrar one el resto del pueblo la tenga.' ViwljK'íikt'ÓMrKNSA fll)3.por lo que hace ft mi experiencia." t
E Huntington Eufula, Ala.haber proseguido asi, no debe culpársele OFICIALE".Se ha dicho por mis enemigos que todo nenias de las piernas, y que uu absceso Los lectores de este iierii'niico tendránlo nue hay en esroes politiza. A e-- t conft Mr. Pierce. Como hombre cuidadoso misto de sslier uno liav á lo menos una tedets. eu la llotica de Wiuters,se me hvantara eu la rodilla, y el doctor j 25cls.
testaré que estoy tan persuadido (lo la inible eul'ermeduil que la ciencia lia sido
CHimz de curar en todos sus periodos, y esjusticia que me atiendo en este asunto mo dijo que resultaría una pierna tiesa.
Ku desdo lueco uñé dia á la botica de El Presidente Roosevelt Oyes, Cort.,
Dr. J. M. Cunningham, Pr"viBpSríM,n.
Presidente;
D. T. Horkius, Cajero; F. B. January, Cajero asistente.
ptsa íattrii lobri lot epSiitoi qn et bao por largo tiempot
es el Marro. La Halls l'ularrli t urnesque si por sostenerlo pierdo loooei pros
que es, él consultó con un abogado lo
que debia do hacer y ese abogado le dijo
que era mejor que no comprara de los
fideicomisarios porque él dudaba que su
;qu5 ruidaso tan terrible es ese? Ift única curación positiva coimx hIh ii luhcio politico que tengo, por men noy fraternidad módica. Hiendo el Catarro una.1. F. Lord (que ahora estd en DenverColo.) Mo recomendó una botella deperderlo antes que abandonar la defensa Corteylou Sociéato, Teddy, es elJuez I'arker rompiendo su silencio en eriierrnedad constitucional, requiero unde esta justa causa. tratamiento constitucional . La Hall s t a
turril Cure se toma interiormente, nctuanLinimento Suosv de Bollard; compré
una botella do f0 centavos y curó mi
nombramiento fuera válido.
La causa fué oída por la corte y el tes
timonio que allí dió el lógalo Joim
EL MODO SEGURO do directamente en el sistema y superli
piernn. Es el mejor Liniment eu elDe atujar la pulmonía y ansia es el eu cíes mucosas del sistema, destruyendo por
este medio el simiente de la enfermedad, y
ilmulo fuerza ul naciente reconstruyéndolerir vu"-fr:-i rtsfno o tu pumora apa mundo.uuo de los mejores en este territorio, es
tan importaute, que he qu'iido publi
OeNKY EbSIKOER. JüLIOJüDELtKSSlIVi:it Y .IIJÜEIL-- .
EXl'KNMO IK
licores ron MAYOR y al menudeo.
Todas clases da Whiskies. Vinos Alepantes y Cigarro. Agentes ne fAbrl-ca- s
de Cigarros de Nueva York, l'misylvania y ( ayo Hueso. Agentoa de
rieiieia El 'iMUCi lO Ulules do Aekel'
Esopus,
NINO UNOS OTROS.
Es de por si una clase, No tiene riva-
les. Para dolencias, dolores, coyuntu-
ras tiesas, cortadas, quemadas, pique
tes, etc., es el remedio mas pronto y se
guro quo janias'sn ideó, yneremos de
cir el Aceite de Relámpago do lfiiut.
la constitución y ayudando ii funcionaráCon pocas excepciones, los abscesos
lu naturalezi. Los j ropietunos llenen tanpura la t..s en una noch. y echa el res
frió fuera do vuestro sistema. Es siemcarlo todo para información del público indican constipación
ó dibilidad. Pue
Lo que sigue es el testimonio de Mr ta f en
sus poderes curativos que ofrecen
ílOU por cualesquiera raso qjie deje de cu-
rtir i'idau lista du testimonios. Iiiriiunse,
den, siiifimbarKo, resultar do golpes ótire una monta v segura rura para la
Jones: ansia, bronquitis, y toda clase ln euf de cuerpos extraños introducidos en la
pii-- ó carne tsl s como púas, espinasMi nombre es Anltew A. Jones. Soy modados de la garganta y pulmonis
Si no os satisface devolveremos el ilute
F. J. Cheney, & Co., Toledo, lino. le
vnta por todos los buticanos, "ócts. Las
l'lldorítuj do familia de Hall son las
dlstllerlas y (le Whiskies. Diríjanse todos los pedido a
BA8T LiS VEGAS NEW MEYIOOBotellas de 25c. y óOo. eu la Botica tíoetc.De venta por Wiuters y Goodallabogado en ley y por cosa do catorceanos he si i el abogado de la Compañía ro. Eu la Botica de O. G. Shaefer Winter.
! lámala p?ra ünaronffrfnfh Rp- -La r5rvra de D-- A1bro S
nosotros Vendeos tcüo y teda 3e lo Mejor. t 'ja- - t Ap-- Lirá u a ,uinl.niJ;) viaje 6 ( NuevaSltlN! r I.h.'it u) ri uitir.oi il"nfn no-- , y ea úr.U-- dei
al.nr luar jura Kl KC1 lS
ta j ara r rivr todos 1 Hfti t en la
'4 Buenos
'4
A prn-iu- s cf cía!!'. Sirva" insudamos
iiir !1 Tj 'l!í
nn nnn Abarrotes,su órdi-- par c.iripo i no puelu
Ti. ti Bti , Jarros craud, s, 2 I ea una cuja, jr f 2.35 a caja.
I:i nn pasa. 0 libra, por f 1 'i la cuja.
25 lUinüus di' linen .litlmu per 1.00.
Tó di inoj )r cla.H, 3 liliras por uu f 1 .00.
I availi-- , pi.r 15 centavos uno.
Kncoiiii. por 15 centavo ca'la uua
Lejía ilel Iitu. 85 la (locería.
Saínrtifn, 10 lidra por 75 centavo.
i
í
4
'i líuena .Miel, Jarro tic ring
i it ii jo
t ii I it 20
Manteca 2(1 lbs. por f 1.20.I 10 ' ?0c.5 " " 35c.
" 3 " " 20c.
S lt.g. de Café" Verde fIcn Frijol 25 lbs. porI Sardinas 25 cajas por 1.00.
j 7
i
'
1.00.
1.00.
4 NüIlllAS LUC LlS. f
La mala sangre y la indiges-
tion son enemigos mortales de la
buena saiud. Los Amargos de
Durtlock parala sangre los des-
truyen.
La vida de un chicuc.o puede
ser sacrificada áun ataque repen-
tino del aboguido si no tenéis á
mino el Aceite Eléctrico del Dr.
Thomas para el apuro.
No tardéis un minuto. 11 cóle-
ra infantum, la desintería dia-
rrea llegan derepente. Kl único
plan safo es tener el Kxtracto del
Dr. Fowler de Fresa Silvestre
siempre á mano.
A Don Desiderio Aragón, se le
perdió, de cerca de la plaza, un
caballo oscuro con este fierro, J
M y barra arriba. Tiene la crin
tusada. Dará una recompensa
liberal al que se lo traiga aquí á
Las Vegas.
Kasca y rasca y rasca; sin pode r
atender al negocio durante el dia,ó conciliar el sueño de noche.
Almorranas comezonientas, pla-
ga horrible. Kl Ungüento de
Doan cura. Kn cualquiera boti-
ca 50 centavos.
Kl Sábado venidero se unirán
en santo matrimonio en esta pla-
za, los bien conocidos jóvenes,
SJita. Kosana Korrcgo y José de
la Luz Sisncros. Kl evento será
festejado con un baile en la sala
de IJenigno Martínez.
Al Sr. y Sra. George (Ireenie
No. ()') calle quinta les na-
ció un hermoso niño el Domingo
pasado 5 de este mes pesando 1)'
libras. Al congratularlos, nos
alegramos también que tanto la
madre como la hija se hallen
bien.
Kl dia 4 de este mes murió el
niño Maximiliano Jaramillo, hi-í- o
de Don Celso Jaramillo y Do-
ña Kegina Trujillo, á los 5 años
) meses de su edad. Una fiebre
maligna lo arrebató de en medio
de sus deudos. Keciban nuestro
La Plaza, Las Vegas, N.fl.
Están ustedes ahorrando estani
pillas de Hunco y Mercancías?
Esta es la única estampilla ó premio que tiene valor
DE DINERO Al CONTADO.
Nosotros damos estampillas pardas con cada
compra con dinero, esto es, una por cada l()e que
empleen. Las estampas tienen que ser pagadas en
libros (los csuale se dan gratis ) conteniendo 500
estampas; cuando se llenen se aceptarán como di-
nero por cualquier artículo ó artículos de mercan-
cías de venta en nuestra tienda.
Si ustedes no han comenzado á hacer colec-
ción, vengan á nuestra tienda y obtendrán un libri-t- o
y sorprenderán de ver la prontitud con que lo
llenan.
Davis &, Syc3.es,
COMEItCIANTEW EN
Abarrotes de Lnjo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojalateria, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
LOS ANTEOJOS
Solo á la casa Relojera y Joyera de
I R obert J. Taupert,:! Uiaries
Las Vegas y Santa Rosa.
AGENTE IHIH
IjE Ol'i i.' , ínanpuramos ana VtU- -
casa Ofrecímo también
Iilirns, h 2 jor 2,r
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la vista y después haoen 4
más difícil su corregimiento.
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Nuevo Mexico.
shown by deed recorded in Book ."4,
Page 42, of the deed records of said
County, said purchase, however, being
iu trust for said plaintiff corporation.
Tliat the said real estate is the property
of the plaintiff and that said Company
has paid therefore the consideration pri-
ce.
Plaintiff prays the. judgment and
decree of said court that the said Pearl
S. Pyne and Lucretia A. Pyne, are all
and the only heirs at law of Forest F.
Pyne, deceased.
That the deed conveying said real
estate above described to said Forest F.
Pyue, decoased be reformod by adjudg-
ing and decreeing the grantee therein to
be the Pyne Music Company, free and
clear of any claim, demand or interest
of the said defendants, or either of them
and that snme be decreed to be the
property of plaintiff. That the correct
description of said real estate be adjuged
and decreed to be as hereinabove set
out and described. Plaintiff prays for
general relief.
Plaintiff's attorney is Williao G,
ITaydon, Opera Block, Las Vegas, New
Mexico.
That the said defendants and each of
them, are hereby notified that unless
they enter tbeir appearance iu said
cause on or boforo the 17th day of Oct-be- r
li)04, judgment will le rendered ia
said cause against them by default.
Sicci NUiNO Romero
(Seal) Clerk.
Date of notice, Sept., 2nd. 1904.
1st. Insertion, Sept , 3, 1 1)04. 4t.
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Inmenso Surtido. I
fn-- ! . S' . V rg r t , I'
S rtaMi, in .1 iiu uu h r -
niño, primer fruto de su matri-
monio, el Viernes en la noche.
Don Gregorio Várela, de esta
n!za se halla en Santa Fe, en
,ua hospital á donde fu-- ' traído de
La F.starcia. sufriendo de un
ata jued- - parálisis de to ov curr-po- .
Su famil a fué llamada á su
lado.
Sed cnérgics, industriosos y
económicos; alareis asi masa
vuestra familia, vosotros mis-
mos, y á la comunidad. Abrid
iKr correo ura cuenta con el
Plaza Trut and Savings Dank"
de Las Vegas.
Kl 1S habrá excursion á Santa
Fe con motivo del juego de pelo-
ta que va á haber allíesc dia. Kl
precio ida y vuelta, será de Í2.O0.
Los que deseen ir harán bien en
darsus nombres con anticipación
al estafetero, por que la excur-
sion no se verificará á menos que
se vendan 2(H) billetes.
Kl Hon. Win, Jennings Bryan
se espera aquí para mañana
en la noche. Permanecerá con
nosotros dos dias, y el Martes en
la noche nos brindará con uno
de sus hemíonos discursos políti-
cos. Muchos demócratas promi-
nentes del territorio darán realce
á la ocasión con su presencia.
Kl Lunes se unirán en los in-
disolubles lazos del matrimonio
en la Parroquia de la Plaza Vie-
ja el jóven Juan Tafoya, hijo de
Don Felipe Tafoya, y la Srita.
Domitilia Maestas, hija de Don
llonifacio Maestas y Doña Anto-
nia de Maestas. Serán padrinos
el Sr. Leonardo Montoya y su
esposa Doña Andrcllita M. de
Montoya. La ceremonia será
seguida por la acostumbrada re-
cepción y baile, el cual tendrá
lugar en la noche en el Salon de
Darber.
Kl dia 5 de Setiembre, cerca
de Weston, Colo, en su residencia
en el Cañón del Agua, falleció
el venerable anciano, Don Juan
Antonio (riego, á los NO años de
su edad. Murió rodeado de sus
hijos é hijas, y de numerosa pa-
rentela. Nativo del Embudo,
condado de Rio Arriba, N. M.
vivió 25 años en Colorado en don-
de, por sus méritos' nobles cua-
lidades, se grangeo el respeto y
aprecio de cuantos lo conocieron.
Nuestro pésame á la afligida fa-
milia. K. I. P.
En nuestro número de la sema-
na antepasada ocurrió inadverti-
damente uu pequeño equívoco en
la maniiestacion de gracias por
el señor Nazario López y linos, á
las personas que con tan buena
voluntad les ayudaron á asistir
su nnaaa madre desde que cayo
enferma hasta que fue bajada
la tumba, hs a la gente de la
Liendre á quien esos señores muy
particularmente deben y ahora
expresan esas gracias, pues de dia
y de noche, y á toda hora no f al
to alguna persona de entre ellas
que los acompañara en su doloro
sa tarea.
Jiace unas dos semanas que
salieron de Siblev para Cañón
City, Colo, una partida de traba
badores no mas porgue se les di
10 que ai 1 pagaoan íi..-- í ai día
los que los necesitaban. Hicieron,
chorro como las oveja, sin pre
guntar mas. A principios de es
ta semana volvió la mayor parte
renegando. Ciertamente el suel
do era $1.75, pero trabajaban por
horas y hasta que eran ordena
dos de dejar el trabajo. Hubo
algunos que solo pudieron tra
bajar dos horas ganando la
enorme suma de centavos
Vuelvan otra vez, amigos.
El jóyen P. Sánchez, reciente'
mente desposado, en Sibley, con
la simpática Deltina 1 aloya, hija de Don Nicanor 1 afoya v de
Doña Jesusita O. de Tafoya, de
esa piaza, pirno el Miércoles
acompañado de su jóven y linda
esposa para Tucuineari, en donde
fijarán su futura residencia. A
Drn Nicanor y Doña Jesusita,
por fuertes que se hicieron, y
apesar de sus pucheros, 110 les
quedó más recurso que quedarse
mirando para case Dou Juan
Sánchez, (juc el Dios de Israel
guie los pasos de los recien casa-
do y bcnliga su suerte, son los
deseos sinceros del que estas li
neas les dedica, como también los
de toda esta redacción.
Los versos publicados en el úl
timo número de El Independien-
te é indilgados á personas de Mo- -
, son tan sucios e if mora les
que ni aun en muchas cantinas se
se permitirá su lectura. Debido
áloinsu unte de su lenguaje. No
dudamos que aquellos á quienes
son dirigidos se sintirán dispues-
tos á contestarles lo mismo, pero
les suplicamos que no lo hagan.
Ll idioma español es muy rico v
en él pueden ser halladas pala
bras tan fuertes como se deseen,
sin reenrrir a lo vulgar y á lo obs
ceno, para contestar lo que se
quiera, y hacerlo mucho mas
efectivamente q'-'-e recorriendo al
lengua je callejero. Sítales verj
sos como los que ha publicado El
Independiente nos fueran envia
dos á nosotros para su publica-
ción, nosotros no los publicaría
mos ni por subido pago, cu pri-
mer lugar porque desacreditaría
nuestro semanario, y en segundo
poriuc al momento que los publi
cáramos por esa sola rszou e les
negaría á nu stto semanariocir- -
culacion por los correos del go
bierno. Si a Kl Independiente
no le sucede eso, ts tal vez, por
que para su buena suerte está del
Nosotros, la Comisión Central
del Partido Republicano Inde- -
(endiente del Condado de San
Miguel, por estas presentes in v i- -!
tamos á una conferencia de Vs.
adherentes dt! partido, para ti
1 ia 2 del corriente ñu s !e S p- -
ti mbre. á las 10 de la mañana, j
en la Caa de Cortes, en Las Vej
gas, N. M. El número de dele-- i
gados que cada un precinto del e
enviar á dicha conferencia, queda
á la disposición de los adherentes!
del partido Kepublicano'Indepcn"
diente en los diferentes precintos!
del condado. El número de de-
legados puede ser arreglado so-
bre el número de adherentes del
partido en cada un precinto.
Los asuntos que se han de dis-
cutir en dicha conferencia son de
mucha importancia, y por lo tan-
to, urgimos tan buena concurren
cia como sea posible mandar.
Las causas que motivaron nues-
tra separación de nuestros her-
manos en política, en la elección
pasada, fueron, como todoel mun-
do lo sabe, harto suficiente para
impeler tal separación, y como
en la actualidad no solo no han
desajarccido esas razones, sino
que en nuestro concepto se han
empeorado, se hace necesario, por
lo tanto, que para acabar la obra
que dos años pasados dejamos co
menzada, en este ano redoblemos
nuestros esfuerzos. Recordando
que nuestro propósito no es sino
corregir abusos que en nuctro
partido se han hecho intolerables
por el descaro con que se come-
ten, particularmente en los salo-nesne- s
de la Legislatura, al invi-
tar nuevos adherentes para nues-
tra causa no nos dirigimos sino á
aquellos que tengan á pecho el
bienestar procumunal y que se
sientan dispuestos, como nos sen-
timos nosotros, á hacer los sacri-
ficios que sean necesarios en aras
del patrotismo y el triunfo de una
justa causa.
Diremos además á nuestros
amigos que este año habrá orga-
nización del Partido Republicano-Independ-
iente en varios ron-dod- os
del territorio, y que, debi-
do á esto 110 es improbable que
efectuemos todos juntos una or-
ganización territorial. Las ra-
zones que han motivado la orga-
nización del Partido Republica
en lo menos
media docena de condados de
Territorio, son las mismas que
tuvimos aquí para separarnos de
la organización regular. Los
abusos que se están cometiendo
en los condados son gnm.ies 3
son en sí suficientes para dar mo
tivo á las organizaciones inde
pendientes que han surgido, pero
mayores aun son los que se han
cometido en la legislatura é in
tentan seguir cometiendo los que
están en el poder, y estos, mas
que ninguna otra cosa, deben es
lorzare los independientes en
ejercer su benévola influencia pa
corregir.
Respetuosamente de Vds.
Makc.akito Rom i: k o,
Presidente.
Ma kckuno M a ktixkz,
Secretario.
Jl'AX G AI.l.Kl'.OS,
Fiaii'K I). y LrcKKo,
kú.mti.o üi.i1iakki,
Ramon ik IIkkkkka,
ÜIÍMCNO RoMKKO,
Comisión.
Personal.
A Don Eliseo Armijo, de An- -
tonchico, lo vimos por acá el Lu'
nes.
Don Juan 1. Cjjíntana, de Sa
pello, estuvo entre nosotros esta
semana.
Don Jose Dario Gutierrez, de
Las Ventanas, anduvo por acá
esta semana.
Don Tomás Medina partió (ja
ra su rancho en Kl Cerro del Co
razón, el Jueves.
Don Juan Gallegos, de La
Cuesta, trancó negocios en la me
trópoli esta semana.
Don Andrés C. Martínez, de
Cleveland, visitó la ciudad á prin-
cipios de esta semana.
Don Nicolás Sánchez, de Paja
rito, 1s1to nuestro sanctum, e
Martes de esta semana.
Don José Leon llena vídez, de
San Gerónimo, ha transado ne
gocios en la ciudad esta semana.
Don Toribio Aragón, de Ro
ciada, estuvo aquí el Lunes y or
denó el envió de La Voz á su di
rección.
Doñi Matilde G. de Ortiz, es- -
posa de Don Fidel Ortiz, partió
para Watrous, el Jueves de esta
semana.
Don Apolonio A. Sena, escri
bano de la Corte de Pruebas, hi
zo un viaje a su rancho durante
la semana. 1 .
A Don Valentin Madiid, de
Cliapcrito, le agradecemos una
visita que nos hizo el Miércoles
le esta semana.
Don Rafael Romero, 5iuvr.tr
tendendente de Escuelas Públi-
cas del condado de Mora, pasó
para Santa Fe, el Miércoles.
Los señores Jose Julian Suazo
y Nicolás Sánchez, de El Cuervo,
se hallaron en la ciudad uno de
los primeros dias de la semana.
Don Natividad Leyva y Don
Marcos Montoya, de Cañen Illan-
co, transaron negocios con la Co-
misión de Condado, el Martes.
El Hon. Roman Gallegos des-
pués de haber transado negocios
oficiales íii la ciudad, partió pa-
ra el lugar de su residencia el
Jueves,
í
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Jifeld,
iMolinos de Viento e in-'eni- os
Eclipse v Fair- - Síbanks, (Jarros Ilain,
Arados A very, Cegado- -
ras y Máquinas de pren
sar, de la Sandwich,
Mfg. (Jo., Máquinas de
Trillar de 1. C. Case, ra,
Estufas de Conistock- -
de la Winchester Arms
Sí
y Condiciones Mi.
Principal en Las Vegas 'fe
Aviso Importante,
ltoltt. 1. M. ltoisH,
Comiriionado dñ la Curto du loe lCatadoa
Unidos, en Las VcgaH.
Kntradaü do turrenon on los Condados
de Han Miguel, Guadalupe, Mora, Col-fa- x
y Union; y Pruebas tinalo9 en el con-dnd- o
do Han Miguel, pueden hacerse
ante mi, en lu oiieina del Colector en
Cuna de Corte.
Nuevos Ele
.
Vengan y Véanlos.
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Las Vegas,
Notice of Publication.
Territory of New Mexico
County of San Miguel
lu tile District Court.
Pyuo Music Company, a corporation,
PlmntitX
No, :.S73 vs.
Ptarl S. Pyne, widow of Forest F.
Pyne, 'deceased, and Lucre tin A. Pyne,
his mot her. ouly heirs at law of Forest
F. Pyue, deceased, Defendants.
The said defendants, Pearl S Pyne
nriil Lucretiu A. Pyne, aro hereby
notified that a suit has been eouuneuced
in the district court of the fourt judicial
district of the Territory of New Mexico,
sitting in and for the county of Sau
Miguel, wherein tlio Pyne Music Com-
pany, a corporation, is plaintiff, and they
are defendants, and in which suit the
plaintiff alleges that the said Forest F.
Pynu departed this life on the 21th day
of June, IIKM, leaving the said defend-tint- s
above named as his heirs and only
heirs ihat lnw, and that he ha 1 no child-
ren surviving him.
That the said Forest F. Pyne, deceas-
ed, as the Presindcnt of the plaintiff
corporation, on the 3rd day of Septem-
ber, V.Mi, took tlio hereinafter described
real state iu his own name, in trust,
however, for the plaintiff corporation,
aed at the said Forest F. Pyne, nor his
heirs, do not own the said real estate
iind huvn no interest therein.
That. John Mernin and Mary Merniu,
his vtife, on the Sth (lay of September,
1 102, conveyed Lot Number Thirteen
(13), Block Twenty Two (22) of the San
MituelTowu Site Company's Addition
to Las Vegas, according to the pint of
said addition on lilo m the Probate
Clerk's office of San Miguel County,
New Mexico, to said Forest F. Pyne, as
is a
. .
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Vengan y vean el
pésame los acongojados padres.
Kl Domingo pasado se verificó
en la Parroquia de la Plaza vie
la, el bautizo de la nina recién
nacida de Don Ambrosio Martí
nez y esposa. Don Fidel Ortiz 3
esposa fueron los padrinos. La
niña recibió el nombre de Ma
riita.
Don Francisco A. Manzanares
Jr., y su estimable esposa, Doña
Ofelia 15. de Manzanares, se ha- -
Han de plácemes con el nueyo
heredero que vino a dar brillo a
su hogar el Jueves en la noche.
Acepten ambos nuestras congra-
tulaciones y sinceros deseos por
la dicha de su recicn-uacid- o.
Prudencio Martinez, hijo de
Don Nicanor Martínez, volvió
á esta el Jueves de la semana pa
sada después de haber permanc
cido en Trinidad trabajando por
.1 meses. Naturalmente sus pa
dres y parientes como también
sus numerosos amigos se regocijan todos de verlo volver lleno de
salud y vida.
Kl Jueves 8 del que cursa y dia
de la Natiidad de Ntra. Señora,
ia v irgcn .Mana, hubo misa so
lemne en Sibley con motivo de la
bendición de una nueva y linda
estátua de la Keina de los Cielos.
Apadrinaron el acto varios Srcs.
y Sras. de la dicha plaza, y la
ceremonia estuno muy imponente
y majestuosa.
liona v ictoria cresnin y su
agraciada hija Kster, de Sibley
como también el jóven Max Ta
foya y su Sra. Isabel A. de Taío- -
ya, salieron el Viernes para el
Cañón del Agua con el fin de ha
cer una visita a la familia de Don
Feliciano Otero- - Acompañába-
los también Don Florencio Mu- -
ñiz, del mismo lugar.
CONSEJO SANO.-- En la es
tacion de las frutas y verduras
son muy comunes los ataques de
torzón. "La Sanadora" es cura
segura, cada una familia ó perso-
na debia de tener una botella de
esta medicina. Pues por lo ge-
neral el torzón ataca por la no-
che y teniéndola á la mano se
salvarían de sufrir esos dolores.
Todas las boticas la venden, tf.
En dias pasados mientras nues-
tro buen amigo Don Actoiio
Griego apilaba zacate en uu ca-
rro se resbaló de arriba del carro
y cayó abierto de piernas sobre
un palo en forma de caballete,
lastimándose tanto que por va-
rios dias ha tenido que guardar
cama y necesitar asistencia mé-
dica. Pero con el favor de Dios,
pronto sanará.
Nos escribe de Kl Pueblo, en
este condado, D. Catarino Alen-
do, anunciándonos la muerte de
su apreciado padre político, Don
Manuel Kivera y Sena, á la edad
de 52 anos y 8 meses. Lo lamen-
tan en medio de histérico dolor
su anciano padre, Don Urbano
Kivera, su hija Doña Lucia, espo-s- a
de Don Catarino, tres herma
no9 y numerosa parentela.
Don José de Jesús Gutiérrez de
San Gerónimo, padre de Don
Gregorio y de Don Kstéban (u-tiérre- z,
murió en Kl Tecolote,
el Martes en la noche, de la en
íermedad conocida con el nombre
de "Uright's desease of the
Kidneys. "Tenia rVSaños de edad.
Recibió los últinusauxilios de la
Iglesia y tuvo una muerte muy
apacible. Le sobreviven, su se
gunda espora, JoseGta Trujillo,
cuatro hijas de esta, y do de su
primera esposa. Keciban los deu-
dos nuestras simpatías.
3
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Los del ultimo estilo
Y mejores.
Precios - al Alcance de Todos.
1TOBSTRAS ESPECIALIBABE
Vestidos para Señoras, Enaguas y
Corpinos para Otoño e Invierno, Za-
patos de hombre, mujeres y niños.
LOS HEJORES QUE PUEDEN CONSEGUIRSE.
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Cupones con todas las
Ventas por Dinero.
L ROSENWALD ERIJO, Plaza.
lado de la protección."
